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Himi rrrjr nr egr.-r- -
Willi ilu-- Herald aln.nlNOW lluil. eldi-wal- l Hi."I niver-rtl- y let 'a '( In
mill liullil II.
TRIIlTINK-nTUK-
Vnl. t. No. ft.
imwI
Worldwide
Germans go Down Like Sticks
Before a Storm iru Rush
Which Sweeps Over Great
Defenses.
PICTURE OF
BATTLE AT
Three Times 111 Fated Town is
Swept by Opposing Armiea,
Leading Streets Piled High
with Dead.
Loudon. Auk. 2ft. TliU liilur-minio- n
was given "" l tlx nlli- -
Ml Imrinii tliU alleiiiimii- -
"It in ofl.i lully aniiuwinvil Iliat
mi Xiigiml i: I. in llmi li, mi llH-l- r
Hiiiillii'rii Homier '"ri- - attacked
in li.nr l
I he attai k mkh riiiulK-i- l ami
l.i enemy ret I n il all uhik tin- -
1 IMS
Aim. ga (7 H p. mi.
It aiiiiuuui ril iillli lall llial
HTinii Iok'-Ihii.- i iii n inter,
cil mn uulllloiiall). 'Ilu- - ellit--
Mill nilfr K annua Tliiirl
Morning.
la.ii.l.ui, Auk : (I in p in. i -
H the w H hilr.i w it I n! Ill el- -
lii'd annua in Ui' if the
l ll tl' h fiuiilier. Inn. ill) III! I
haa ri .ii lied ih- - l.t ii- n the
in i i i r operation ii a.iulhciu
lieigiillll.
owing to Ihu dull, uity of lom-I'llln- ii
a ii lei t ml along ucll nn
eviciulc.l r,nil, no dei l', m tie
I'minli i annulling, wliH h I'riinu r
Ainiuitli entimaied yenlerday at
.'.iii'ii liuir been received.
Tim aiiiumm einetit ul luaata,
however, only aoemn tu have I
Hriii-l- i deiermiiiuliuti.
Judging from the vxtia mnk be-
ing pi rlm mi 'l tiy the recruiting
.(Hi today.. The tenacity ul iur-n- ii
wag further evidenced by
I'niiilir A i ii h In the huumi of
i mil nn if in Una allot noon Ii mak-
ing Ihu announcement that ho
propoecd tu ang King tleutgo tu
lunvey ti the king of the Hel-gia- n
tho h I in Ira I ion with whu Ii
liii-d- t Jininln rrgmilrd "ihu ii
ri nihi.ini e of his army anil
I . I tu tlig uuniuii inuion of
tliilr torriliiry ami an Miuoir.intii
nl I lie Ul-lr-l lilllldl tun uf lhl l oim-Ir- v
tu kiipporl hi ewvry way tli
rtTurtii of lii'luliiin tu vri.naie
her own imtoppnitrmti and Ilia
puollc uw ( Uuropl."
Tim r ili.iril furilur
thxt I hi' Ht'!uln KiiNprium nt
aKiiiii li-- i tu (i'l i liu
farlH of airocitlt-- aa re
I. ilr t In the ut ilvnirnt givi n out
yerii iily ;iy thn linliiliin miniair?
Iit-r- n In tlio kniiwlBilvii of the
wtioln ru illicit wurlil.
Tha npiionenta of cumpuinoiy
niili'itry tuTvita In Hhui Itrimin
ni.imi iii.il ily rHinil their In
th hoiine ,.f comniuna today Imt
Ihu priinliT t.nuuiiiil Ihi'ili. )lu
aald ihrru i no Intention of ln
t rudiii't'ig lhlB il(-ni- . Ilu uddml.
hiiHfvrr, lhat Kpir'tary of H'f
Klti h.'iirr iiefili-- all tha re rulla
hi-- roiild gi-t- . It waa a grent nim-l.ik- n
to think. ITiiiiifr Aaiuiili
doi l.ind, i hi. i tlrcai Itrltaln wam
cd only luo.too men.
Tha runt! of ha main KuaaUn
army tord tha (urlitaa ut
Its a bet that the who Mr.
1'iwn, If Irui', la h k irdi d hrr iia
the ni'Wa of Ihu ili.
Ii inluht ui unlit fur tin-
fulling tiHtk In laHlirn I'iiifmiii.
' h If port th.it tin- - h'l.li.ll
imta aliamloiiid tliilr puili"i,M
In AIh.k'o linn nut ttfon i ontlr rnnl,
although It in I. il Hi d otll- l.il
tiy I (if nn aiti-m- will' h r.n-rl- d
it. Othi-- r vcrioo'ia of thi?
axmi' oltti ml Hi.iii ini iit du nut
contain thia icfi'icii' nnd
army tmluy d l.irt d that
it km nuthing of Hit matter.
nu.vr ii:tii.i:i mu t
or ini-- . i i.i. tr n mi it
I.ond-m- , Aug. J. J ii. in. Thr Tarls
I'OI'lt'Npulldl-tl- t till I'llllI'M, who Wuii
on ilu IimIIIi lli ld L.ul.or in the tixhi-- I
li X. a)a that lie a Irw llnlin mil.
anlr of I'llllip-l- lu, a Ki'Uiali olln i t
and the p lll.inli r liiwi'd of Naiiiui
who luld him the town of Nainur hid
In i n oi rupn d hy the lU rmaiiM. I'
hud ut'cn aulijei-ti'i- l t a funuua
hiiiI the lii rinan nn- - wan h"
ai'll riiliilHti'd tlial thiT ItlM tow ciols
rlli li. cd Kurt Maf lu'H It I li' on
and Fort Malxni't on the
coal. Kori Andoy alau autli-ri'- hadly
and ui uliimt out of ailluii.
Th ulury ronllrtura:
a cnti-rr- thit tu n
wittiuut I'm uunM-rin- in u i ll ,
Full L'a( at thn ul I ol
thr town and Kurt Wripuii on tin- - up.
aldi- - of tin- - .Mi iim. und lh- - Inn-o- f
full, u tin- - liutih nltll
"In aplli- - uf tho i lain. i.ilc pri para-tiun-
with Wirt- - nianli iiu nl
tliroiiKh whli h an al tin rout
of l.'u'l voiIh and I lu' li'xlrt! uti ul
luuicn Kt'i")1, .Nainur fill inlu Hit
ll.it.il uf the Hermann on Suinl.i,
"Tlie lli'Uii.n i i u iial. il i tu- 'nIn nn utdi rly iiiamu r. .'II rolhnK
tui'K and inuiur nan wi'ii. ii'iniiu.1
and the alaiiun iinifl-- r i on I In- - Iiiki
lu. uiuiilni. with ihi- - iiiilwiiy i i Lux
under Ii Ih arm. The II. 'IK. an iroup.
li il tu I
.' i rig almut 3. mill panned mil.T
'In- prutirtlnn of a Kti-iul- i laMili)
ili in, Willi .li l he Kri in h limn. '
Tlio eui iidil:
"Tllila Ihe lit l mi.iIih have dulio In I' h
tu win tnaMii'i'y mir the i.i tuiiika uftile Meiiitt' almuM tu fur aa lnna-i- l
1hr. Iiucer, li lt t hind tlu iii i
uf tilt- - right I " 1 of Nalllilr. wlllell l
In i xi'i-- i will t i u u e iliein
iilllio) nnee.
Mltlt KI V T1 III- - ( II ltl.l I.OI
t kiii i ahi.i: irv r Tin: in i
"l.itt r, on Sunday the Kn in II
in ItH linn upf-n.'- tire on I lit)
Hiiiikrn uwa ul I'hai lei ul. The tier-inun-
in the tarlier la;e of Hie en-ga-
iiii lit had iuurvd llleir alu llx In
the upper puri of I Ilu town. The
Kiem 11 now their hall ut
ahella In the other n-- i tn.n uf the town
and under Ihe auppor'lng tue from
their artillery the Kreni II infanli; ud.
a in id aluwly in the fine of a atuli-lio-
ri'MifSim e, in the luwn they had
Jiml evaiuuled. retaining aewrul
nnd iireuml'ig inn v more nita-til- l
of the lint, lielwven Thuin (elglit
mllea auuihweat uf I'hurleiuii und
Metni.
"At li In the evening the fighting
reined, huih aidea heing wuin uut. on
tho nel muriii ig In f..re dawn the
Kieneh artillery again lioinliarded
( llallelol und unee mole Ihu Iruopa
of Ktanee uvunmiil the nlopo toward
the luwer part of the tuwn. reeaplnr-in- g
the Ml lime, of t'llHlelit, Ilullltl-oiile-
Man hu r.ne, und t'uullet. Tho
lighting ut tin" atuge of the eligaKt
in,--it waa Ueiid-- hy heavy lim' mi
luith aidea. I'linrlerul, whlih wu
tlm eenler uf Ihe a. Hun. ta nn iiid I
ml mini ig dial ru t. and in the 'iK
uf ihe aurroiindlug euiililiy the
I'tein h found admirable vantage
Hound, while In I'pper Alaaee. the
mounted m.; ralieiim-- lf
every ateeple of tht. luw n.
' In the fa. uf a withering fire from
thn Herman mil ralleilne thn Kreneli
aguin entered the 4inhtpiy town of
t'harlerui ami afler furlnua tluhnng
diove the ii.rin.ina in coiiIuhI
at ruaa the ha in '.re liver. The Klein h
enteikd a elty littered with dead, hnt-lete- d
hy ahell and di vaatuted by every
liiairuinent uf modern warlur.
"iHilxiiie a dilapidated Inn could oe
aeen the tlguie of a Herman oltker.
h,. head In i wed over a haain of water
and a lather of auap dry nn the faee.
lie had been ahul w hllu In the ait ot
WMMhing. Anollii-- uthi-e- lay aeroaa
a table, hia hand holding a tup
whli h he waa raiamg to hla llpa when
death found him. In every part ol
he illy houaeg were in flame or
mol. rlnl. Kvery cellar waa occu
(('ontliiiicil on lage Two.)
NEW
D n T M
a I II waf I ea Me af
Vienna Report Declares Main
Body of Russian Army
in Three Days Bat-
tle at Krasnik.
ST. SAYS
Announce German Defeat at
Ends in Com-
plete Rout and Whole Prus-
sian Army in Full Flight.
I'arK ''. ! - --
" p. in 1
A ri'Mir wa-- . in , In iiluliun HiIn
afli-rm- ii Him ltii-li- in imhiw
y,.tiriluv ,Miiiitil Xiirloiiliiir,
III latxl l'HINla. .7 llllll Mlllll- -
uf iniim. Till- - iii'Mn ha
lot Itl l 11 i untilme.l.
I oii'loii, til: la ii. m.)
ill-p- h flulll I'iiiN to
isii:
ItH.'-,-
-. ul iIm- - in
I lie liallli- - ul iIh- - IM ina i uiitlniieti
lu gi". aw. urilum in lelixtiiiii'.
Irom Mi.li. 'I In- - lali't uxor ... I
Mill uf alHI. llllll XllMrlau- - l luHteil
I.'i.ihmi win- - killi-il- . ;m. nil" inn-wuiiiul-
mill l.Yinio miiile firl
,HM-n- Itil'iK wen-- i
uihiim-iI.- "
ItlslWs Noltl lt loltll s
r II I.IIIMANY M Mlltl
l.unduii, Aug. tl I .' p. in. i - The
lillHHtllU e!lllll-- y In 111 i i'( ot tele- -
grama fn.ni the m in i il Hl.irl' al Mt
relel'hliurg Whiih lil.nullllie tri-el-
Hiu-bK- vlitutli-- uK'iim-- l oih tier-luitn-
and Auatna.
Theae tie. lure that ltn
aiull tluopi. Iiuw in tile whole
of the eiiKtein an. I eouthern half ol
eiintern rriii-Hia- .
itiii i:mmh:t mti-i- -:KTHItV lll lils.vsIterlin, Ana lHy in Hu
Anntn-lai- i d l'ri-M..- I wav uf Nam n
and Havville. I.. I I ortl.-lH- l repurte
made puldie In Vienna nnd reeeived
here bv Ii leguiph .iy that a initio
uf ttnee ilny' duration lit KraMitn
tin Itii-i-i- I'oland. inilet. auiiil-wea- l
ol I.iiblini end. d ei.i.l.i in .i
euuttilele Alliililan Vleloiy.
Tile ltllni.mil fotel-- repel'- - t
al.iiig the entire fi.iiit of T
elm (12 mile-- 1 and now In fu I(light in Ihe ilireeil'iii ut I ii ill i li
t.l 11MWM I'l Ttl iki:MUD T kill Mi.slll III.
I.unden. Aug 2D I ' Jl a. in I Tlu
Tinu-a- ' S. i oi
aa v a that the i lei numa. who it treated
li loiei d niari lu-- iiiii r lip il defei.l
by the immune ;;t ' i , are
HHaelilliliflg ii part of llleir V r r"
l.oi nlun'.erg. The lieiinaii fortified
Ininiliuli un the river Aiigerali wa
Hliendiiiitd wlihu.it 1 v ' u
'"The fim- la tievuitd (lie Angerab
are atri wn with i knap- -
aai ka nl'd r.lllpll'i'lil ' .iMt aidtl II til
hanly flight of Ihe i.erni.tii tiuupb,
aay the TuiiiV
"Xurth nf Neiile'ibiii g Sunday and
Muiiday I lien- waa "Ih.i u lighting
in wlioh the Itiianiana were again
vlelurluiia. hugely thruiigh their
tine of thn tiavont-t- . The eiu-iu- s
hi-i- e hmi lit a lu in In il the entire
Twentieth army eurpa In u fm tilled
poult lull. Th Itunnmna Ii id u tie
foliate 1'1'a and barbed wire. Hand
(t'ontlnuisl tnu I'agu Two.)
will not even
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Whipped
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yiiiiMLI ILPE MLS) vlwl 11 ilili
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of
Both Russians Austrians Claim Victory
SLAUGHTER
AT Mm
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BELIEF
TERRIBLE
CHARLEROI
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11 11
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GLAIilfl 10
1
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and
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SummaryofToday's War N
Official mad: .' in Vienna andreports public transmit- -
AUGUST 26, 1914.
IohiIiiii,
Tln iii!'!ln'il
Aimviip mir,- -
npuililrrl aMylng
here tiiurli
Igium. ttliil-lin- k,
lint ,'lurille
iruuu'tit
liurllug boniha
lOuutllMied
ten from Berlin by wireless U New York, declare that a
battle of three days duration at Krasnik in Russian Po-
land, ended yesterday in a cjmplets Austrian victory.
The Russian forces rcplused along the entire front
and are in full flight in the direction Lublin.
This is the first indication of an Austrian advance into
Rusiian territory.
It announced officially in Berlin today that Lieu-ten- at
General Prince Federick of 3axe-Meinige- n had b;en
killed by a shell before Namur., August 23. This state-
ment apparently clears up the identity of the German
nobhman who was reported yesterday and today as hav-
ing lost his life ir. battle.
A despatch received in London from Antwerp con-
veys the report that the American minister of Belgium,
Brand Whitlock, has sent an energetic protest the Ger-
man government against the hurling of bombs into Ant-
werp from a Zepplin airship.
London this jiorning received a news despatch from
Antwerp saying that another raid on the city by a Zeppe-
lin had been attempted last night. Measures taken by
the Antwerp garrison, however, caused the airship to re-
tire.
A news despatch from Paris says that Lorraine the
nllied armies hi'.ve taken up a combined offensive move-
ment and that the situation in the Vosgea is unchanged.
The battle continues in the region Luneville, where
French troops are said to be making progress.
A despatch received in Rome from Vienna declares
that Austria-Hungar- y has declared war on Japan.
According to telegrams from Nish, Scrvia, the losses
the Austrians in the battle of the Drina arc given 15-00- 0
killed. 30.000 wounded and 15.000 prisoners.
Despatches from the general staff at St. Petersburg an-
nounce fresh victories for Russia against both Germany
and Austria. Russian troops arc now said to occupy ihe
whole of the eastern south'-- n half of eastern Prussia.
A news despatch received in London from the Russian
capital describes the Russian center composed the great
bulk of the Russian army as inarching, "silently, but
with terrible force' on Posen, in Prussia.
Rome reports the receipt by the Italian government of
a telegram from General Conrad chief the Austrian
staff, characterizing as absolutely without foundation
the reports that has aggressive inten-
tions against Italy.
News despatches received in London from Ostend con-
vey the belirf there that Germany will occupy Ostend for
use later as a base of naval operation.! against England.
Ostend is sixty-si- x miles from the English coast.
The American embassy at Rome, through the consuls
Italy, has advtd all Americans in Italy to return home
while communication between Europe und the Urited
States is possible.
A bomb dropping- exploit Zeppelin airship over Ant-
werp on the night of August 21 promises to become a mat-
ter of international consideration according to adviceB
from London.
The Belgian royal family will abandon its temporary
residence i.i Antwerp establishing themselves a secret
place in the city. This step is taken because the attack of
the Zeppelin i said to have been directed principally
against King Albert.
THE W A R
AT SEA
l.undon. Ana. i 6 il 2 i
Winl.ag operator till! Udell of the
I.I mail iltliael ill .1' enter, w 111' Il
piiimu-i- l the lie! in .ii tun-er- a tiI iollf II
and Itlealau uiuuii.t Hie loin in lid- -
alula, wrote an ..it of the ih.ie
I hla ninth! I. II. ..id
"The l.t-- i' I four da a und
iiK;ht, during whi' Ii our gunner in- -
diilgid In rmi- oi i range ali"la ul
the lirealau. Aftei iniaalng the Itrnt
(Continued on rage Two.)
to
THE WAR
THE AIR
Aug. V I I i. Ill I
lnil N u
from lia
i l
I I lull I Im- - an mini-.- ,
ler o lu llrnnd
m-i- ait pi li-
test lu tlit gut
agniu-- t I lie nl In- -
t.m rC Two.)
wers
of
was
new3
to
in
of
of
as
and
of
of
in
of a
in
m
w-- .
political funeral fund.
at
IN
IN
Austria-Hungar- y
IILIIIl
Defenseless Non -
COUNTER CHurDM
nr nnnnnnioivfl
ur DHnDHniuiV!
BROUGHT BY
Official Statement Made Pub-
lic Today Alleges England
Began War Before Declara-
tion.
HORRIBLE OUTRAGES
ON GERMAN CITIZENS
Declared that Every Move
ment in War Thus Far has
Been German . Victory in
Cause of Civilization.
New Yolk, AlU. Hi. The olllelal
prenn hurmu of Hie lieinum navy de
partment t....i iMiiied thluiiuli t'ap-- !
tain llo.-.cd-, niivul a t.u'he tu Ihu I ler- -
iiinii whu la nuw in New
Yutk, a at'itemeht lli'.'tlmiilf K.nglalld
ullh h iMiig inn ile In lore the war
"biiidin; urrnni-ine-it- will, Krunee
i.8 well aa liuiixlii. altliiiugh thia her I
liiiiilhi. ri repealei'ly and v t hi.inenlly
denied."
Ill deelaiini! that "tieriniiny ia light
ing for i Iviliniitiiiii ait. ill. kI the bur- -
uait.sui ot Kunnla, Ihe ntuieiiient a,iya-
f"" i gre.t...i .ur
Itnni'H Wherever they eiuile with lU'ell
eiit und f hi iiiL.tie.l Hum vul-j- .
nut. inly
..oh tin- lu"l I lu y euiild uf- -
fold lu I'ul.ind, In Finland, in the
i 'a ii.'.imin. and in Hu- I Kluine revulu- -
iiu-i- hur I n nlnt'e.l.
".vll Ihe Auntrl.l'l peupleM. peela lly
the I'ulea ami the Slavic t'aelha, lle- -
'.Mil In hilnl.Ml deluuliHIlatlullH
lb.lt liny nm l,.iihei lu take i'
e tor the , i in murder of tho
Ar hdiike.
"In Fram e nnd tieU-min- . fSerman i
. I'lc.i lls were treuied ill ttl'- - tneaneat
and itlinunt inereilible ni.iniit-r- . 1 hfV
wi-r,- . driven uiii of I'hi-I- and Antwerp
nnd In minv r.mea tbeii ni"iiey nnd
lulruail Ink.!.. .Mie taken uway. j
Tbey were I' It Wllhulll Hie Hll .ll'enl
plute. lli.U lu llie III. ol tile llluilH.
Ill l'eliuui exi .leaitiHl iter-llla- ll
eilieti.i bale lak'll pi, lee whbh
hluiiibl I., !"" led ni.'y frutll aav-i- i I
t; . I ... rv hture nnti.-i- l by a (ler-ii- i.
hi I....' be. ii w.ikiiI 1'iai-li- ' ally
ult luinialin Win: i.ii.li.-- of their "(-
..iiiiii.'.i. Minv, who tried lu rutape '
Wire Hl.ll'utlleM-i- l a'ld llle lolhl'H turn
fioiu ilu ir l.u. In a. Herman women
h.ne I..-- u niiipi'i-d- drai;u-.-- ttiruiiuli
,be file, ,y i l,i, li.i r. when linked.
.'Ill bameU-w;- l Hbll.e.l.
"In Frame r. n in 11,1-- '
iillll, Ihe ll.haliltllltlN ll.ive .itl.iiked,
.iii.l killed nliiall ile.a. hlnenfy ..' not- -
In i il'i.l l'!-- l' dan... The lienualii
f'.lwll III Mil a Wlls beaten hv III
nu b nii.i l..''lli: Hu.. vim ut Ii in The
,
Hi i hum i ini.isf. at St I'ot- tHlnirit lian
I'. en j
And in all ihine i. the ul,'
....- nm ii. n nn elfurt tu luterfei
Ae. i !' liimlwuiihy r " 1. r i
It.iliariH liliv'e laeii dien from Finn
Hlier i.i ii. ili..e, b.i nti-- f ti II v .
"i i.ir .ii'.eHHea luui hu far been'
ill i. iv I'lliiil'd or tint reported all
nil I. ii ue i a eoiiipleie.y in our p..n- -
k. . ( ..l.'.lll tile mvlll day uf llub.
Ileal lull,
"Thi.s - a MP i'e:. Ilpit h.'ia Un e.ilui
lu 'he but. uv uf l ne wild. Hi Ibe
prei i iimg I . y no an. iu"t h id been
in. .ile tu hir.-ri,,- in,, tuitrena nltl.
wi nk for. r- -. wiu. li w repelled, mil
uf ib.a a lileitt .lli.l IIIU'OI lailt llele V,
liaa be--- l I'.u.n'
TWO HUNDRED MEN
FIGHTING FIRE IN
TAH0E NATIONAL FOREST
HraM. t;iiy. Cul . Vim. IK - Two
hundred nu-- h le llalltl'lg till In the
i T-- hoe Hal .una li.ru!, mar Ihe Ne-ui- n
viida ntale i;'ie I u ...II liaa heirt
in out tu all iieiiiliuui Ing fuieat 'ne-aerv-
fur help. More than l,
a. Tea of timber are nl oiled to havebeen ravageil.
Wilhelm wired
home that he and
Qod won quite a
battle. m
tug kvkm'vo nnui.n
OI,. . NO. I IT.
EiMJ)
Combatants.
Krasnik
ANDEZ
CHOSEN AS
ICT1 i
THE POLLS
Rio Arriba County Man
Unanimous Choice of Re-
publicans After Andrews
Withdraws from Contest;
Williams Also Named.
HUBBELL AND ROMERO
ON STATE COMMITTEE
Resolution! Heartily Con
demn Governor McDonald
fc Insisting Upon Honesty
and Efficiency in County
Offices.
PI ATF0RM DECLARES
SHEEP INDUSTRY RUINED
ia
Familiar Names Show Up in
Reorganization of Same
Old Machine; Legislature
the Main Issue.
(feeelal Dlapalee te Ceealaa
Hanlu Fe. N. M . Aug. Tne He.
piililltun ntal'i lummlttee urgaiiired
her,, tlila morning with Itulph '. Klir
nf lieming aa Mate i lialriiuin, laireiK i
lleltn.lii tin a i lelar y gnd June l Hen
uxniataiit mi relury, and V. i Murray
ut Silver 1'itv, irennurrr.
Herbert W. flark, atale eliiitrmin
fur the pant twn year, deei-ie- I'l
jaeei-P- t tliu pul an . in. lle.nl. ilai tel
will he opened ill pallia Fe.
Santii Fe, N. M., Aug S. The
Hon, .led Klnlnlln of Ihe Iteputilleiiu
I'tale i ..nwi'iitiuti lame tu a clone. Ia.,l
Mi,,:!.! ufttr 10 o'elurk with
..iiii lung like a burnt uf real i nlhiia.
i.inil lot II. ('. Ilertutn.lea nf Kin Ar-ib- a
'iiiniy, the party'a curulldale fur
"i.m a", alter 1 ler li ilule hud .1. Il v
'.lid a .1 ditalile apeai h "f a. ii--
e, npeiikitig In tile Kng'ih
I '..in pa i at iv ely few ut tlio
tieleg.it.-- a knew lletnunilta per mall
al.il there W.l tutnld era b. duUbt III
llle im. li. In u( iiii.li ol them an '
luni wli.it the ii.mi.ea hud given He ill
lor the head bf the liekei. Mr Hi
g ma le a dlKllllied, pb unilig
"pe. lib. I tlio deieKuie.t rlfl ? '1j pprei 1,1 ion.
llel II. .lilies was tiullllli I led il'lanl.
Hi'. lis, uller the null)" nf William II.
.vmlrewH had been withdrawn Ml
Aluilewa had In "Un on t be In at bal-
lot. Hie "til;, one III Wlioh he llgilted
h iving ilu 'leiegatio i li.'iii lienial.ll".
I.
.i nnd I'uiiy iiiuntlea und a f w
a i, . r i ii u: vuiea ftum uthrr uiinilta.
Aiuli' Wa a, e..r lu havt, had li'll"
atteiiih at any time, the tuisaea uf
tile mi' blue ll.iillig full I'uHtl.il of tlio
V.i.t Illusorily of tho dclefcatrn u( etely
alage of Hie pro. eedlllga. The bun.-a--
were uKainxl bun tioin the m ilt and
tlua inniied Ilia defeat. The only
Mii'P'-r- A'ldrt-w- aeenia lu hum lial
wbi'h toiiliied waa that of the Muni-lu- g
Journal at A luu,tiei , ne, whuh
biiuglit fui ward hla candidal y, und
Hurt- - net me.l lu he a feeling t.f rel.ef
uniuiig uf the Iternalilb,
eillllty delegiltlil-- Whin It Waa plain
tbat hia candidacy waa h.'pelena. The
fail ia. aa ne.tr aa run be aeen hire,
ih.ii J. n'ia Koineru waa rather ple.,aid
when lilfegu li.tca tlnully ttal ehovrd
out ol the gome, end (hat Frank Hub.
bvl waa Uut at all duwatigilnd ha
(C.ai tinned cms Far Tbrv.)
i
TWO THE EVENING HEILALD. ALIJUQUEllQUE
KARCUS T. SAWTELLE lv it Until nii Iin mmGeneral Contractor THE WARJN THE AIROffice & Carpenter Shop211 West Gold I Dfnii,inrj Mrnflic (fotitliitirtl from P (Inc.) IT
Nmln lirtrk for Mali. a U Lllillnll 111 1 1 n I In tiliri rii.m Z iH Iiii
AOIvilRAL SIPSOf
RAMMEDAND SUNK
10 LIVES LOST
Canadian Pacific Liner Prin-
cess
'
Victoria Collides Head
on with Big Steel Passenger
Boat.
He till Ir. Mat-h- . An. S 1n
liMa walp li.cl when t ncl iota -
i" tiker Admiral fiiiiiifnn,
f Dm I'm ifn Al.u-k.- i .Va iKutmn
in t.i i m ji riiinini il nml niink hy
Hit- i 'iiiuili.in I'll. r ti- iuiini'iiK--
I'Mni'.'NM lilorln iff f'nltll
--Nn 1'iuiiI. Iwiiily inll.n ttni'lh "f I
null-- , nt s :lu hi k HiIm ninrnliiKl
tint i ti K n fnR ninl I lili k Hiii'iki- - fn.nt ;
loi.-s- i fuin Tin- - I'rint'i-'- Vliiuriai
IiimiikIiI Ihi KiirvlvnrK I" Hinllli'. j
KlrM nl tht liHt rrr nf
Hip t ! mul ti (! liiiKwi'iiKirn.Tin- - ili ml iimiinir tht- - itt.w tire:
i'.i'l;iln ',. H. Moi.rt.
Thiril nflliiT I.. I'urnmt,
Mint Wiitlinn OixTiitiir W. K.
Jti. krr.
Mi A.irili Ji Min M. I 'Hinilii'll,
S"'itiiimi ". Mifiilrlli.
W iilc liniiin A. K'ltc-ou- .
hlrf Knmnrrr Alh-- J. Nimn.
Mi'Ho lli.y K. II. WilllaniR.
Whi-i- i Ihf t'tilllpliin liiuk iilinr th"
nil tank cXiImiIimI mul J. Hrni a
m. u tiKcr. a I'ltvrrfiJ with flaiinn
Hi- -
"k rcRi tii-i- l nllvo mul illt'il in"!
up lln I'rlini'nii Vlitoria iirrlvcvl In
Si n li-- .
Th iihiiii tf the i.thiT paMti nKi r
li.--l Ik nut yi-- t olitnlnitlili- - 'nilti!i
MiMiti- - havo phi-i- hiitita-l- l
In- that In- - wiiiiltl to ilnwii
Alih tin hli. nml clul
'iilllt-liii- i hi IM-ii- I'mu.
Si'iillli. V.4h.. Auk. :'. Tho I'll- -
i III AliikkK. .NavlgatUm Mi hiih r Ail
li I .,'iniinin. uriiM millK inm ni"rn- -
nig nt 1'nliit No IViInt, tinl iiiiIib
Irmn h'piiitlc. hy thi- t'unaili.tn rin llW-- i
Inn r I'ntiri'HH Vlri'triii. Thi- - I'rtn-- i
Virtiiria. rcpurtitiK I In anlilinl.
h.m.I Hhr wiia iri' cilliiB In htiiillii;
with iiuiKt ( the iai nKi r tnl rn w wen unr-fl- . tht- Itiiwiann
thi Ailmlrul MaiiiiKini. Thi- - Al- - nnlly nrrliiK thn niMtiiiiin nt l
Sa!M.t.i.n wiih Imtinil fri'in St-- - l''inl "f tht linynnrt The
Hll In Alankii. XU haJ D8 iu- -' ri-- l lnwanl t
Mturi i nml a n-- i.f r. '
The Ailiiiirnl hitiiiinnn natik In funr
II l i 1. Thi- - rulllHl tn'ik ihtie at
r. mi tins itiortiliiK. Th Ailmirnl
Wat.-- o it, hutiml fur all
near the turtle nf Ihr in rlihtil ut
Hie llflll.
The ii i r w.ih luay with Hinuke anil
foK. unit II In H'lppoK ! Hi" rulliMioii
m.ih ilue In Huh .HIM. The I'rln i hii
iii mm liontnl Irntn Vn inrin
Ki li In. She lliiiki'H Iiii ll' II I ! ill nf
t!.illi:l'e In hirmll in her hilef re-- h
ioll to r OWIH-IH- . If the limit!
Here Ilin leKitlar haiim-- Ihe Ail- -
III I iiiiihI Ini vi itoiie tln n
ill tliep water ami may le a total
II in Itiferreil frmn Ihe riiintB-i- '
IiiikS.iKI' thai thlte MUX aulllL' l nf
life.
The A1 mi rial S.iiii.b..ii nail.il hint
mhl ("r Alai.1,.1 AinniiK her
metrt A. T Mmlil ami A. I..
Hull. .ii nf Ni w Vui k My. i.iiiinl-tril- i
11111 iHtM. I
11.1111 Nu luint Li ntl the inallilatlfl II
lit the rillttlAi'Ht I'lll I'llli'P '.I the hmly
r wnier tti nerilly ttemirnnleij mi tht;,
It .a .ft as Ailmirally lllllt.
The Ailftlil .il S.i ll.l'Ki.n A Q H U Heel
hliatin r nf -- .1'', Kri.HH Ii.iix. I.nllt at
riul.i,l.l.li! in ,'s'.ts fur Ihr t'tiiieil'
r'rnil cmniiuny for in-- e in Hie Panama
lillit lullllHt Iraile in Ihe a at llnlii'H.
hh. waa iiir hiiHi.il hy Ihi I'ai Itn-
Al.inku Nnvitiiitlon i uintMiiy H. ieral
hvii uml tn l.a .
Ihr h'lralta of MaKi Hun. ' !
EL TASO MAN IN !
THE FRENCH ARMY
larlN. Aug. ; 111 4.1 a m I
Atininif the Atltetli'an uhl nli-eri- t w hu n
-ll ht ir yi Hli rihiy r Itnin ti far '
i nml of tiHininat under r"reni h rtT.
ollhiiH nr.. I!, of Tipmhii, All- -
rnni, ami I.. . firexv, of KI I'm. ho,
TlJL.H.
I
i
Pillows and v
Comforts
Pillows made of sweet, clean
al
feathers with extra good:,'!
ticking, from $1.C0 to $6.75.
a pair.
la
Comforts in all colors and of i
good material from $2.75 to
$5.50.
Get ready for your winter
eupply.
Strong Bros In
2ND AND COPPEU
Step Never Before Taken in
Any War Resorted to by
Czar as Ecsult of Bitterness
of Struggle.
i.i'liuuu, .HUT. :n - j . m. I T hi-
nt! Kl. j'oii'fntuir iiirii-fpMM'- nr tiiu
; i inifj aryr: ".Minim y nn I. re mm Ii
imprraaetl l.y nn . t r iliMiiltHlng 11m
'iermnii Mini AiiN'rl.in how n iim. milIpHh't fli.lll honorary l olumliihlpx hi
Kii.-Hla-n regimenm a id di j.rn mx Hh in
of It iibhI.i n d.., oration.
llii" hiiM lie it tii-i- tlntir In anv
war. Tin. mi ir hi pi.Hitively l,.r-M- dIa n liiiKKlim nili'i-t- to weur i- -
inn n ur AuHirlun l n 1. i. Theno
,rpm. ,,,. Wl.r , 3,
a Meei.i ((iiini il l.i i.i i.. t. .....i
n'c lu 1" the alleged Inhuman trent.
"'it "f lIUfxiHii uh'e, n li i i. riiiama
Mini Aunlrlnna M:i, tu M. imlik-tnli-t a
Kit ill In haw- - nerri Infln te. i.ii mi ni.
1 TH ur inn itiiH.il.in impi ri il l.un.l
WARNS TURKEY TO
KEEPS HANDS OFF
1'nli'iiilii. vi.i l.iniilun. Ana lin(' it. in. ' A i.r the
llena"a .Mnaloin Inm ti thegrand IrliT nl ''..iiMantlin pie offer- -
HIT III llii Imperial
majejity on I ln hi i imlmi ol the fea-.- t
f liiiinun n n. I niniii gnitifien-liu- n
nl "Turkey' niMitr.illty and
Krllirh iimi..iiue of Turkey' Integ-rit-
Hi" mliU:
'Indian Moflema who rom-lde-r I
lnynllv In I hi Hrltiah i nm ii their fhtparamount duly would griutly
any eairarmameiit hetween
l.'iii'lmid mid Turkey."
Kivln, III. Ana. .'. Jnlin 'I Sru-- I
itu rhiitin litn f'r Si'pih WlMhar',
thn h it l '.m i . I r i i ii a ilrivir who tm
K i ! In tin mrlilt-n- t In tin- - Kluln
lri- - liy rni'i lanl SaUinlay. ilii i
'"''V In ii Iiii.iI IimkI'IIiiI nf hm In- -
Jurh-H-
BOTH SIDES
(CoiiIIiiim-i- I rmm l'aKt Otto.)
ninny trtina, inai hinv kuiim.
i'ai.-iiiti- mul iiiMntieri.
"Mi-iiii- hit- - the Viliiu nnny in ilriv.
inn the Kli-- lierm.in army eurpM
ianr.l. The ipii il i"n mnv In
whether the fun im rati
nml how lone the ICiil,in will
lake in in i in.vliiH the territory piihI
nf the r.nr Vil iiln. There they will
tlml t.ir iiii; 'iei inan ilefenw ta. It in
t oil th .I the ItiiMMnnH nn Mnn-ila- v
rr-i- In il Marit'iihui'K. only 2i
nillen Until tlinzlK.
"The liirinnnH tit 'in in hitmen hal
till Ihe iiilvmiiaiteN nf iiuinlierH nnil
l. It un-- a a eleur en-- e nf Ihe
Lent man wlnniiiK. Ilimaiu wait Ihr
hent
"The fiilHr-ii- nf an Ifli'lilite
of all Ihe li.il.l. J l fiiuillli i
ill the einpiie.
"The lit.itnl duke I iliilt ila I'avlu-Mlr-
mul the rrni' iH John nml uP k
foiiHt.iiiliiiui jti h. v,hn me tan l.n II ius
ill Ihe hnriae i;ilaril-- i roll' 111 the ler- -
ll.le i haiiieH h. h w ill f. never he
Klury In their li'Milliei.l ami Ihe
ItiiHman uriny."
UIS-.I- W Mttllsi: I.I It is
i ki: in ti ki.i:
SI. Tel. iHlnirx, Ann '.I or. .ill p.
In. I -- The Ni.vnp Vieiiii.i inihli.vhes
an aermiiil. of h.il it tertna thei
iiiemmiihle ih.itse of the ItiiHHian
In. i He Kuarila at lititiihinnen iinllim
the rei eiit fl'.'hlmu In lin h the Uiih.
alalia were vli-t- nni It K.ia:
"The lierriiiiiiN hi at a u.-- ii imi III u
Miiall village frnitl hii h hey were
I'uuritiK ii null. leu, nn fire on Ihe
KtiHMati triiupH. (a.ilry wan uiilereil
In the liiina. Tin tli."t
rmle Mr.injlit at Ihr hattery.
whKh, f it K point lilatik, inuweil
iluw n Ihu ItuHHi.in runka f i luhtf ully.
n ti i Ii i In t t it the a'lU.nlruii, The an
oint H'tnailruti fnluweij lam ami wuiihl
Iiiim- - fliiui'ii Ihe tume f.itr
thai ut the i ritual inmn. nl a thlid
viiUioii lUHheil t.nlu the piiemy fn.ln
Ihr Hank. H.il.reil Ihi' liutinera mul
I'uiiieit the vilmle Herman furer.
"The I ; i inn tin run like ruhliilH.
hwuriln, anil
lolluns In their mail hiinte tu phi apt
the ICiiHMan hurH.'ineti.
"tine on of Nihnl hiiHH.irs.
ho uri all ( .i in. u h tjHMi.lHni. il. nil
linAn aixenty lieliniinti without
Ii inn u r. nit h in return"
ui smw iw -- n or I
ri's.M IMM I 'Kill I1KI
I.,. ml. ,ii, Ann. (. '.it a. in ) - A
, m (.11 , n u I lie l i ImIiki' Teli yntph
til ! 'It II V fl'ulll M I'l'lerialiUt K a
i Im I nf iinu'Mllii i'
that alter tutidu) the llunnlan
of li.illi la ami 1'ruHHia inn-ttlllie- il
Ullltltei rnpleilly h , , n a: a w hie
front. While the liJHHian riaiht wiim
itivMiltnx I'riiwia ami the left wnu
iiititniK linliiiu. the ItiiHHian tenler.
umpoM. i ..r ih mi-- i tmik tr the
urmy, l helieien In hp tnarining tu- -
lently km with li rrlhlo fn r nn
I'liaa-n- , the col aalUii.
AIM III lllXPIM V
IMKM IONH VI. WWt ITI Y
l.n mil, n. Aug. i'ti 4 " "Jit u. ml A i
ilirpala h tu thi h' x, ha ti bp TeleKraph
uinp.iiiy frmn Itnttie am a that ae-- a
i. r.li mi tu arlii. ia Irmn VIphiiu Ha'ti-- 4
nil l ainr.iit. i hu f nf Ihr Auatrian
atuff. Iw rant Ihr fuluwl'ig inawaange
Ihe Italian gui
"Tha. IPpntta UililHhprl In !lly
Ihut AiiHtiiii-Hungar- y h UKKiraalie
Inlrnllmia UKulnnt Italy In nnler I"
rrirtik lta'lf fur Italy' fnllura I"
i.arll. Iputa In tht war, are ahaolut
w it hunt f uunalatlotl anil are atlamii-- ,
tleJ a inuligiiunt rffurtg put furth-
Inn, Inn. nu. IM ci un i. in )
ili-.- li In lliv Nemor 1
Irram ai.iupana rriiin II nlwiip
urn hhi.Ii in nii llinl nimHier
mill ! I In- - a ll li a
.m'HhHirMi mi. hMi-iiii- I ln-- 1 nllil.
Tin- - t'lli line lH'iiiri taken tiy
llii lli'lulnii military am liurli !.Ihi t laimiiiue.
taiiail ir l.irnian nlritli In
ri tlrr.
ATI ti k o M itr
lil t mil l wniti it s. i:
Auk. (7.I.. , A
limtili .lr..,pni(! . .,.,t ,,f . ,,,,
I" lln air' hip at Anli ri .i ..iniv-- " I"
nun. h in liter nf llu nlin inn i
n.it I t i.nKi.li r.iin.il. Tlir I:. Ik i.i ii
iiiiilioriliio ilalni Hi., ntt.ii k w.m a
lntninn nf Aril-l- JU of Ihi
fimtlh llimui' inntriilioti ami Ihiy
lir- - iriiarllli t.i ifnti-- . olllilnlly In
nil the piiwi'i iniainHi Iik inHninr
of oarfiirc. An "itiit turv an Ii.
of il.i inn ;: ,l..iii' h tin hi r I
f'Khlir.
llii- - nn in. in m,,vh thatho w.-ri- IukI, aMhntiKh li'inn inoii'
a iitifi'l'i .i i'. Hintn it Im ri'ii li"lthat oniy li-l- i lanlii n Inm. hi i n
fioin tin.-- rniiio of Ihi--
hmiHffi.
A illMiuii.'h will, h Is n
Htalr.. thai :"'lll
u.-tr- HliKhlly ilaitiaui'il anil Hixtv
Hi re ni'iiili ill hi rn nl Th.n illKimti h
Wan Hint In l.nn.li.n It I. ,..i!il after
a ciililliitt.e wl.l.-t- In. I11.I1..I tt.n It.. I.
Klan nf Ht.iie. the IttmHliin
miihiiHHinliir. I In- - iiinl mim In nnil
Klliu AIImtI'm Herrelary hinl rxallllneil
the inilre i ii y ith a view tn up
ralHltiv the re.ult of the netlal
ThlH illf.nti h
Iliomliaiilinerit. I hrinirlf, hi h:
flrnl tlinr in hlxtorx n
sreut I'ltilixpil t'l.iiitniinltv hna hei ti
l.i.mh.irileil frmn the nky l,i the tleail
nf ii i 111 . r nut .i ..( lin. inm the
I'.ertii.'in tin itrfatei-- t
Kenlti nf the t enttiry. ha prrfiirtm !
he lileati'Hl explnll of hlK life. Hi'
' thrown hoiiiliH nn h.niilali In
wlili h lielm.iiiH were nllrniliii tier-ma- n
Wnilllllell. lie llllH HlnRKirt'll
hiiinaiilly. t in AueilHt 5 the Herman
iiiiiiiiwiniler warneil Hetiernl
nl I.ii'Re thai If tht nut ilnl nt
the Zepl.i'llii fl.- wolllil ltne
tlltaillHI CelKllltn.
"The have heen nn itooil
nt their wci'tl. We have rxploreil
every one, if ten .levantateil Htleetn
mill hue foiiiiil poltli.liH of ten
liiMiilm. The tin inlar nf viitlniH l
iiiikiiuwn. It Ik HiKnifleant that nil
the hnnilm were nlmeil nt u )
mi'-- tin the n .i ry hnr-n.cki- i.
the Knvernmeift nfllrpa nml
tha rnynl aliice. Thi- - ini.ilal lull i
In kIooiii."
THE WAR AT SEA
(C'aiiiiinuril frutn l"ago Out,)
hu at ll.iiiiii yar'lH. hp Hp.it on Hn
mul ehi ll for link nml It
away hair of Ihe I'.ii hIhu tuiim l
The Kiinmr lepenleil Ihe operatmn
mi the tlnnl hIiuI, wlii- h (h.ireil lln-Ur- i
nlaii H iuarii iilei k ami put In r
alt mm out nf uitmn.
"Thn lln-i- l thirty kIii.Ih In
leliiin. Two of Hit in Mii.it.heil li'.ai."
nri the tlaiilH on Ihe t ilnui-eHter'- up-
per tlerk. Hnr nhii murrain. 1y na- -
iieil ileal nn Hun Irmn a lurpi'ilu
i tail l.y the linhen.
Ken hikati. AlaHka, Ann. L'S I nil I
en runt,, in thin n.it on I'uaril the
i aniiili.i n Parifie fnitlmr I'l iift-a-
l:ill. I tlfilKlleil lu Ihe N u I II I.I ll'l(nek inmp.iny r.f Ket'-hlkan- , wan
aei'eil hi' the llntiHh iju et nun ht at
I'llini' liupert yiHlenlai i.tul in te-in- e
lumleil Hun i,n huaril the ItllllMi
t ruiBi-- Itaiuhow. Kleheriiien nay Ihe
tieriiian l.i IpxiK m i t
al.out Inxon ptiitame ami wiahiti
MXtv tin lin of rrillee llupelt.
The Mrilieh huhpltal 1'riiir"
tieurKe eatite tu tint pul't yeHter,.iv
it Hal (iHkril tn hair her l.inkH fillial
Wltlll fuel ml. Ill put V 'a.lleitul nl
i ukp.itia i..'ii. ri ltiHeil tu iilliiw In"
tu take any oil until he hint a om-
nium, .itail wnh W aHhlnliTli liM
llluht the l'llllrp 'lent He w li pal lint-til- l
in lake harrelH. Tin Ulllutlllt.
it waa iat iniateit, houI.I put her l.urk
In I'rina e Kiipeit. from v III. h put t
nhe hml aailitt. Hhe dual anketl lur
1.7UU hairela.
New Ynrk. An. 2.- - The Italian
line nieamer Atii'.nii, whnh aih"l
fiuin New Ynrk tnr Nailea AimuM
It wnh a h.imlful of Hernia it tent r.
lit).. .'"nally old' nh aril, w in
Htnppi'il l the l.l at tiihrultar
uml twptity-luu- r tierinamt ami "i"
AiiHtriaii wire taken tiff, loronln:
lai u a'lahla' lilehaajae rra-p- l pi here y
hy the line. The An. una then
.l oi'pi ileal In her ileal lllll I iull.
Ami. nil Heine nn I a hi id the An-ni- i
wan I'ltiini Werner Vim HemMm f f.
a lieuteriHiii tn the Sixteenth I'tniaann
lanerra. fount Von ItrrnMurR '. i'it
reluteil tn the an. ..a-m- r
tu thn l iilteil St. ita m, uiih. imh hi
.earn the auine mime. Ainther l.u
hlenian nn thr Anemia wu4 litra.ti
Kuri Vim
Thr i nhleuratn ilnl imt tuy apt
eifi' ally whether either nf the w'
i II Ma in llla'l he. n l iken off Ihu M.l'i
m a n
1
(Cinllnutd frum I'age Our.)
plerl by terror atria ken inh.ihli juIh.'
ki:n( II ti iwtm 01n n i.f.Jll.ltlll.S OK lll.l l.I.onil.in. Auk. 1 11 1; a. in i
frum Ihr frunt. a i otHHpunal-- a
nt nf the Time, aeiiaia II L. loliuwitig
Umler u I'aria dale:
"At Mania the IiiIPhIi tronr. havo
inaale thiiimehea at hmne 1'ripara-linn- ,
fur than ctt ' di fetme wire
romfairliiiii In their wurkinan.
Ilka iletall. In I hp wninla lurlieal In-
ly numeruhlr flelal guna. H:i-- n ilirre In
tha lain n i niiMdi iier w a dominant.
'When witu lim.y tire In Ihe ilia- -
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U STO M
The most exclusive Fall and Win-
ter Modes in Footwear are correct,
ly expressed in the charming
New York Shoes
for Women
that are assembled here.
This Danish Button Boot- - a grace-
ful plain toe design in patent lcath.
er with French cloth upper is des-
tined to be a favorite this season.
And we have many other New
York styles just as smart as this --
in leather and fabric combinationsjust as rich and they fit you in
the same unusually perfect way.
Where Quality
Meets Price
lain TtritlKh, tan sit quirlly
n the hatiKH nf the i inul, laltiily
IIhIh is w ith liiiymieli'il rill, an n
i.aiH, nu. apit-ia- i Ii- - iitxpirril rmitl- - j
ilem e. i veti iliiiimh frutn all ilirei tinti.a
the pri'Heli, e of the ilreailnl lil llll lll
a airy in r purteal."
Tin next alay tha i orra poiul.'lil
pra.rec'la'il !. Tnurnal, where he fnumt
the p.. .nl. n In great ulartn.
litrmui c.i a liyinen in .t i into the
inwn ami whet lia r there were
any Kn n h H .liliera. Tin wi r. t .1
that there wi initin hut later In t he
lay Kri'tu h tniopia rnleia il Ihe ia--
ami kill, il tin. aix I iernian.i. The next
nn. im ill a l .litp fun r of la 1 111.111.1 at.
I. n keil the t.' in itn, I waa reimlHeal.
I'tti. in Vuh in M inie ihe 11, 1
f'.uinl that truiiii traina
lilli-i- wiih Kin tati nnlilleria were
airiM;i Iha-r- The HiiiihIi
nil), era Wi re III ahnnlutp l nf
tint ri'lri'Hlmi, nt Intra ami mi fuml ua i!
nhi.iineil. Tha H.,ii.i tit
ut a:
"Near Charlrrtil I heard Home ali.r-ie- a
nf Ihp ir iriy ()f the F rem ii
The Hermann werp h, . ml, ,n t-
ill U Hip a ny. Thr Kn tn h trm.ua mailt
what aniuunterl tn a medieval hi. HI..
I ut h n it i ii k the eiiainy In niu, h crpaler
f.ir.r than m pxpti la'd, i laim-pplle- d
tai w it hdraw.
"Tht hiiiiilnirdini ni potitinui'il r: --
li'ti'leHH, win ieuinii. thi Kren. h Tur-
pi. r. i irnnpn frmn Algeria,
fi.mi hp town anil with u
Kall.ililry whnh III ilnl aurely llir In
hlatnry. ir..juil the ha'nrv.
nml hayutn tti il all thn (unnedn. Their
l.,HH. --
. it m mi. J, rxi ridpd Ihonr nf the
u lit hru.ole hi Halnrlavn. ur n
milv lao men. l in lepolli.l.
I fill ni', I ijimi athpil. Their hraiery.
huwrvrr. w., pnwerlenn UKulia'. the
Dertll. ill ml . ilieo whlt h iTPld foot hy
faint through the nulakirta of ('halle-ro- l
to the my hrurt fif the town.
"There in the narrow atrrt'ta the
a urriaiie Indi te rlh.i ,,le. Thr
Fri n h mf.-- rytnpn tuld inr thai Ihr
mii'ln he
.line mi Jammed with dead
Ihut Ihe k.lled rrnirtlntMl ntamlna up- -
rliiht wheie thry had linn hot.
"The I. in Htnnil of thr Firlic-- wan
tliatli hif..ir Ihp railway al.itinn In
front nf whi' h pimapt; Ihp ii.nal. Here
the I llt.i a fnught fur twn hnura In
take the I,iii1ge After Ihry had
'ajtniid the atatinn with luuiy t an-- a
il'n h ihe Merman mined rapidly
"he.ul, I a in k vurinw uhurla:i vil-l.i- fl
"
.l KM . I. TIIFIt IN
I.OI l ,I!M Ml IMIMl
I'nrlH, Auk J (J II" p. in. I A
diHp.iti h I,, the ilava uu' in y frmn
J
osemwaM
I iiatpinl tuiya tli.it it H.piHiliun nf l h-
Im,,, with k fnum uiiiih huvr
Heiiii a railiiiiul (.latiun near ii.-nt-
Tlu v catrla al away Ihr Hl.iln.n Kafr.
,, w up n ,. rtinn of Ihe traek ami
t III the allleatlaill of ll'itetl'l. At
Smu nki kp hrialce Ivlu'i.in
:n a ul'imoliih'H ati I on hlay
tea 1. uiie U ntul ftimiiji il them.
Aft-- r an hniii H fii.lititu Ihe I IiIhih
f1ea iiaiiv M en tieail The
Hi Ikiiiiih hail kix 11,111 kllleil ami two
w,
.ninl. il
The woiimla il . . . r h haia
i nla. i'a ahonral rha- nii'iifti, i- 1'iin.
i'f I 1. In I Ii, whnh m k.-p- t at lln
ilia k ir' Hi '.1 m up. re.uly lu leavelin 11 iii'iini.ii h inline ,,r Imnkitk.
1'i.ini e A miuil.i 1 nf lietiiniii pi is
olIttM ate 11 lf,u nil huaril I hi I'rtmt'HH
I 1.. I li Tin y liii liiili' nn nflP er
.ml Unity 1111 11 who m Hiilletiiiic
ft nni wuutlil.i.
s' l lltli:is MTItIIIVM IWM V l.l IIMWV M JlI'lirts. Au 'JH .' '.:. p. in -- A aim.
pateh lu Ihe Ham iiKinay from
Maalrial
-i h Ihe h.i.iiiihIi pn i rnnient
lin hi ilealiired ila iieiitrall:y rii-pi-
mil Ihe war Let wean liprmuny andJapan.
Another ilifpati'h tai the Ulnar,
aisetn y frum IImiiiIiiiik hii that 1 . J 'to
nu l, h. ml HhlpH are Ileal ui nl the
I i.i ml, it k d.ia ka.
KAII st:m;s Ah ItFFI I.I i
I'iimk Mitr:rrs or i'aui
rami. Ant. ii r,ii i in.) fail-ln- n
Itiii4li "i.iril.alili. Ihe Italian
Pain, it. uml hl.-- three h'.ii" headed
-- 'I Italian vuliinlvara what napm-Idei- l
tuduy a, n ihr lloiilevanl dea
Till Italian auldiela dH lited
iittetition of Ihe I'm itnalia with il and
pt... ih-i.,- of Pel man rtfiiKeia who
hail Juxt arrlird. Thry wrr rmiHlly
Women nml children una they hud
Ihi'ir wnrlilly p..HeiiHi..na In littlr
purirla in their hiimla ur In puck"
mi their Inn Kh. fi.tne nf thr woman
earned halna-a-
Ill I ltF M.I,
ON SIM. I K I:'SIVK II ATTiJK
Lundnr.. Auk. : (1:3(1 u. m.l Al
laM thp Mrllmh army la al gripa with
thr tlpriinina." aaya thp Hat-li-
nl the I .ully Mall,
"It waa a Mi at mument waen the
I'rltiah gpiierul RlarT with their men
ariiMil. Tin itihuhituiit went mail
With
"The IJrltixh army Inn inmr tn Pel.
Kiutn," nil. ilmed the InwtiHppuplu
Itli'ef ully and nulhinc waa tun good fur
thi in. They hud nu rtitlli uliy In
in riled proi laluim. The pn.- -
AGENTS
tgaamia!imemmmwmmt.!mm J
Gold Medal Flour
Eventually -- Why Not Now?
THE JAFFA GROCERY CO.
EXCLUSIVE
(OTThe Foolograph is a scientific
syslcm of foot measuring by which wo
can guarantee you perfect foot comfort
Como in today and have your foot measured.
Wc have a last for every foot. 1 he Foot-togra- ph
proves this. A poor guess at your
size is painful. Ours is the only store in this
city operating the Footograph.
s
T19
olaa-- r wna riiKer tn pmvida fur Ihe
lltatlnra, what rt'illlHltluliral PKKia. hread,
I. ii a id I'ullee. All ltiUiaitiuiia
were paid fur in guld.
"Tin rlill impiilatiun waa ordered
lai ii-- ire in thai diti-'ti- on of Kr.uni'.
The people reitretf ully Imuldi red
their haKa nf hetonKinKH and puaH--
Kill inly tluAii ihe mad.
"The t1ot.pi. adlallieil lu i.allle
iii i o'l'la.i k in Ihe mm til m
At 4 n'l-lu- k aerupl'lllta
appeared, wheieiipmi u flank nf llrll-inl- i
ai r., .l.ilie rone like l.ti.lx tn dnir
hem away.
"Thi n Ihe nrtilii ty hi-i- : m In talk
mul thr air neiaitie Ihl. k w lh nu-
ll. .11 puw.ler The grant hat tip hid
hair. in Kuril aid wait the liifanlty.
I i Ma- - fire and mux nil lire added tti
Ihr hiiann of the Iuk KUna. Sunrier
lllllllilell Willi the lilm. nf hill limit
turi-Hl- uml Ihr llaiah uf cuna.
"Thiri wiih M, Hid. iy The hat' l tun.
Iniiieil TueHil.iy and .r,,h.il,y w.ll ion
Into for neteral al.lya, I I' her alnlie
ur nnrriim wiih Ihe hatllii on the
left and riRht.
"The Kreut ha tile whlih la I nw III
full awing uloii;! the w hule r ra n, h.
I'riliHh and Itelgian line ia ivullv '
aa ma uf linked aantllen IoiuiIi.k what
may well hp Hip ' PiiKiigi'ine'il
f.f wentrrn Kurnpo. It i a au.inmn
t fTi.rt hy tlermany lu hreak lulu
Franep, an rrfnil whii h If .tupped
muHt mean diHimter to three tUirlpr
nf a million tierman auldiera.
"Thero aepin to lie mi ulilnra left
tn guard ihp Ornmii i of
All la being hazard il ml
thr aueeraa ur the failure ut thi'
I, low. The Herman adiame ha heen
rapid ami aieady. Their a a.luinna have
vpiuge.1 taenly ntilea a day aip.ip
they piiHHtil llruoarla."
(.i:iii vy iikiohi s to
allll Will U.K. NOHTII SI H
I.nmluii, Aug. Ji (j (Mi a. in - Tin
military purrrapundeiit if thr Time
tuday nay:
lie and the Hunh lined huvp no
dnuht that thr atiliixallon uf all th
S'nrth fi-- a purt frum the atri; of
In.vpr tn Knnlen w ill fnllnw a ileritiNn
auei'ra the war a aum ptea lahii h
wiiulil oniy hp preliminary in the e i
erntrain.il nf till t lunu la erlui t on
the auhjugulinn f ICnglniid. i
lllt) kI.Mlll .ii:nil IINOK OF lltls .hI.otiilun. Aug. si (S li a in.) A
diapata h in Ihe lieuipr Telelain nun
pany from llerlin via. Amati Idam aayi
Field M.irnli.ill Itarun Kulttiar Vmi
Iter liulU ha l.ea n appoinied military
guirrnur uf the oi upieil part uf I'.ul
K In lu and haa pro. ei did In hlu puai.
The golainnr uf Ihu dnattnt if
hapellB hua l.een appointfil rtvll
aaliiilnialralur of the (aula) region.
iii:m.ianh nil. f:i iltTltlllti uHHHN IlFFFASKHlindun, Aug. Z II III p. m.) Adlapati h frmn Antwerp tai Hie Fx-- t
hatige Tulrgraph lumpany taya tha
itiluhin iiperaiinn heyutid M.iliiie.
wrio emtinued thranighuui laal night.
The llulgian fun ea ui reded In
defrtiKive wuik i'uii.hIi ui'Ud
by Ihe Ueruian.
I'll F. Ol'l 'If I I.,Y AWOI'XCFJ'
I'll I Mr. Oil II I l.l,V Wilt MIH
' ItFATII tl' i.FltM YM I'ltlM Krn, Aug. ; ita . in.) li 1
Where Quality
Meets Price
I flii In y antioiinaril thai n tirtinun
prlnee haa Iippii killed in haltlp and
Dip minmler uf r a It la pipaitm-e- d
It wna Alhilt of
- Komi, r nun; ' ; lin k hIiiii g.
An eailier iiiini.iini-emen- t had gneti
I he mimp uf tiftieral I'rini , Adalheit
wlui waa deaarlhtd aa that pmpprur'a
uinle. Thin waa uhviniialy an eri,,r,
M id the minlHter nf war huw atalea
that Adalliert "w.ih pinhahly a
prrur." "Alhert" hainig heen
intetidt'.l.
I KIM II W lt III I M F. Ml. I. NT
l'ltls l.l I S IN llitfF
I'.iriM. Aug. '.'t 111 a. in -1 ha
Kipiii h war nth, p waa Mleiit Ihi
Itmiiunr.. No ottli i.ii amuiiin
haa men Ifiaurd
I'm mi I il it r y nplilnn In 'hat
Ihe tlKhliiig alung the r ren. a tic l in
frontier roiitlnuex. IJimt ennHdeti' i
i v .a ri n I'll r la that the allla-- will hold
i. IT thr Herman all, k ami lake the
nrtenHiie then the piuppr liuur lit.
I'A'ITI.r; l HiUlF.ivril.li IN M 1.1. MMMi
l.unil.-n- , Aug. i 1 7 30 a. in. I A
tliapnt. h to thp Kxa h.tiign Teletxrapll
Coinpaiiy frmn I'aria aaya thn Fra-ni-
war nllii o haa liumed ihe fnlluwlng
runimunli'iitlnn:
"In the Lorraine the allied armu
have taken up a rolllhllied uffellaua
mult tiip'lt. The hall la', rra oininen. id
yi'Htprday, I anil raging at the limr
thia hulla'tia I burned.
I'KFItl ltM K OF SAXF-M- I IM.I
hll.I.FII IIF.FOKF. N MI II
I'eil.n. Aug. Z ll'y Wlrelraa In Iho
AkaiH ii. led I'ria liy Way of NilUell
and ayvillr, I.. I). Annrdliig to
aiiiiuuiiepiiipiii made here today
lli'ilti Haul l.tlieial llinie Fit da i n iv
uf li waa killed by a ahell
tipfure Nainur. Augut it.
No new ui thn ailu.it inn In rnalrrn
and weatrrn tronta of liirniuua haa
In en gnrn nut tuduy.
Frlm e Frralerli k nf Rair.Meln'iigff
waa hum In 1 a l. II.. waa the thud
a.,n uf t iper ur, late Imkr uf
lit waa mariird III Itl'l
tu Adeliiidv, print pa uf Llppr, and
hail gig i hildrrn.
KI.NU Al.lll ItT AT I'ltONT
H II II IIKM.IAN' AltMV:
Tarla. Aug. -' C:li p. in A tlia-pa- ta
l) to the llava asena y frum Alil-we-
aa that King Alhert la at prra-t--
at thr llelglun arm hrad'iiiarirr,
whii II hua heen tatuhliahi'd ut Mul-Ina- a.
Two Haxun prtniea. the rorrrapond.
nt ii.minui' have Inalalled Ihem-ap-
In thr rnyal ehatrau at IjteKili.latpken la a guhurti nf Hruaaela and
haa a ruyal paik and a reaidem nf
King Al terl.
Another dlapateh to the lluva
rniy fraim linnr. Hwitxrrland, nay
the Herman ga.ietnnu nt haa adiimn- -
lahed the puhlle to he tt'onomital in
Ihe uau nf germane and Kaaulino.
f.FIIMWH ItFI.MFIt ITT M'la ON
FltFNfM MM TUMI N I KOMIl.i.ii.lon, Aug. s li s p. m. ) ilr.man inrera ilrllvrrrd an atiaek nnlh Frrni'h amitherti frontier yeater.day (Turadu)l. Thry Were rrpillaed
and fit'ii--J all alung the line.
If
THE EVENING HERALD, ALBUQUERQUE, N. M., WEDNESDAY. AUGUST 20. 1914. TUBES
mlulatmtnr of the ttaallh . They 120 HEALTH BOOKLETS ... --- - i! vii."I',MVbefore the tomha if the !- -.prayed apna-Ile- aBRECKENRIDG E WEEKand then dcetrnded Into (lie SENT OUT THIS
crypt to iny a laat hiimm before
Ihr reatlnw place nf Pope riim X. Ho fur thi week It. W. Wiley, puh-llcll- y
They remnliictl therp deeply expert employed by Ihr com-
mercialSTUFF LEAVE FOR In prayer fur a conaidcrable rluli In connection with thp
time. ndvcrlialng cm ipaign fur Hip exploit-ntln- n
nf Albiiciieriiie' rlimnte, hit
rent mil M't limikli'la In Hapiinne toVETERANS LEAVE F0HFO Imtulrle. Increase In thp niimtipr
GRAND ARMY MEETING of Intmllrpa I pxnected a a result ntthp ndvertlalng lo be dnna in
TO BE HELD IN DETROIT her.
Busily Distributing Financial
Aid to Those in Need. Amer-
ican Resident of Antwerp
Stick.
Hiihn, Auk. " - ( lly WireleaM
lleniy X. Itiei kcnililrte, lhi American
nt ee. rclury of war. aci
I i , i t I liy ii group nf iilll.rn from
Ih.- - American cruiser Tennessee It'll
here today lor V It'll nit
Mr. Hi '! kenrldgn hiiiI It1 :it n (T are
dist i il.nl 1. h in needy Anii-- 'iiiim the
rluniiiiul relief pent In l h ciuilllH'iit
I. v the American government un the
Tennessee.
mi hk an i tphp
Will, STW Willi Mill
Antwerp. via Pnria, Aim 1! ll-- 'i
n. m l All the American tiniilHt"
I I . 1 v - It'll l.r li..nif I'V way nf nul-
lum! iiml Kni'liintl. The majority of
A ti if r l in ri'iilfiim arc remaining
I'.imih"" In ahanluiciy nt u standstill
ilit.ni-l- i hope un- - entertained I hut
trniii.' Kill In. remaned If the river I
i Iiflilt remains free.
Tin- - n.yiil lamlly In showing apeeliil
liil.'tNt In Ihe wcirare of tin" people.
The voung Print eea Marin Joaie. to
Kim. tlif people confidence, nppent
tin Ihf aired twice dally
Mn. in Kltxaheih bnaic herself
Willi Ittil t'rinta work. American
nrp being carefully proter
l.y the nuthtititlc. All '.t mi
have iff! I hit city. The nutni.r t.i mm
ill; I. hi. h la not pt rtnli'pil t ipi-t-
Km .li war new.
EFFORT TO BLOW
UP LONDON BANK
FOILED BY POLICE
1. 1. ti. I. .n, A J (1:1 I', m An
inn mi't tn Mow ii . iiiip ol iho fhipf
liiiiloii iiuiikM, a.iya '! F.vcninn
Ni.i, h.ip lul I , an oitl. llrnln
In nil lunik to fHHtnltif ihnrtnihl
on tl.llpry all (lffi iioxt'K ilplmnlfil
Miih thrni. A h.umlfitit I ..j.pi K ilffli
ho wan i.rt'Kf iilfil nt ii I.oti'lon
lor tlfi'tiail In thi- - mroiit room. X
Khnrn r.ir un omlnou t It k InK
it ol nn lnftrn.il maihliif h ilia- -
toM-rr- in thp ho.
CARDINAL FARLEY OF
NEW YORK ARRIVES
AT VATICAN TODAY
Itonif. Aut i ;i :ti . m i. via
I'lin. Ann. '.'ii . in ) "nrdl-Yor-
l'"aiify '.f Srw Bff iiiniian-IVitrli-- k
Ipi hy Mtinpianttra 1 Mnyp
and John KtUartl nnd thp lv.
n'lii.ioitti l. I'lirroli. fil I" '""'t
l--r a toilny innl rpn Ivrtl hy
M'UiHlriior ;iuitf..p tlf ll'Mogiio, ad- -
Fall 1914
A natural
feeling,does
it"get youT
11 ut-- you nnlkrd Into
clothliiK pii.rf, r.fii'llnit 15
or I'l niliiiiio Hymn In find
whnt you wrtiiirtl nnl find-
ing u .it r u r ault, f fit aa
IIioiikI) ou virr taking up
loo mmh tiiiif, and Iiiivp thla
Ippling limln In worry you?
ThU Ipfllng wont "gt
you" whrn you are In our
ii.ip. Takp aa mui h tlma ua
t hi ninl, ami do it, ft-- t llng
that )i.u arc l'omti.
You Mill alw.iya find our
pali'mnpn rrnily to anBlitl ynu
riiiirli'iiualy, and Ihry'll glad-
ly gn out of their way
. you. Our lin of
i'litlhrraft it aulta ia
large and comi'lpte rpal-valup
iirlrpil to in It
will hp a ilfuKiirp for you to
rx.iminr thi-a- cluthna.
Mandell
The Live Clothier
8
J. il. t'uldwrll. aM rcimmnntli'r if
thi. lira ml Army nf IhP ltfiiullr fur
New Win. ii, ami V. II. Hlla. pnat
i.itiiiuin.l.r lure, will leave tonight
fur Mich., where they will
ujitend the nnnniil emniiipment of
thf tlrr.nd Army. Mr. Itils will be
ari'iimintnlt'il l.y hl daughter. Mr.
Caldwell hill" lulaaed few nf the
In thr pnat ft'W yeui.
John t'. Murphy, enlnr vlrp enm-iiiiiiiil- ii
nf Wurrcn I'uhI, will Iphvp
fur lictrmt imnurrtiw tunning.
PERSONALS
JiiiIup T. I.. Kintipy of liuwnon In,
n vlitiinr In thp city. Hp rump il"n
Iroin Snnin Kf. where he attfinli'il
ihti Itt'imlilii un t'Oiivpiitioii,
Mr. ami .Mr. A. T. Atkina nf silver
iivenup will Miorily mnvr in Milwau-
kee. Wla.
Mra. K. W. Tennenl. t of the
aihooi In ,11 r tt, him return-- from
nn.lilh'H IbiI tn rfhillM. In (inre-moo- t
I'. irk, Itfrkilfv t'al.
T. S. W'oolHry. Jr.. head of the all- -
Iciilliirt, ilfiurtmt nt of the fnreat of.
Ih t, returiiftl toilny frotn a trip In tha
I'pfoa national forpgl.
VILLA AND QBREGOfi
'
ON WAY T
'
i
!
ONPEAG E iS
Maytorena Declares He has no
Political Ambitions and
Merely Would Curb Ene-
mies of Honest Government.
Kl I'liao, Tex., Auit. 2 tienerala
Villa und Mirtjon iirrlvr.l ut noon
today In Jtnirea on their way to thn
prate ronfneni'e in Honora. They
xpet t to itfrure pe rmlPMlon from the
AintiKun ritll and the military
tn pirns through Tviiin, New
MfXIfti and Arlxonu in their ppetial
tram with n xmnll ewi.rt dutain.etl
rturlng the trip. rermuuilon Inuii
the atntp goiernor yt-- i haa not been
recelM'd, althouah the atate anil war
tleimrtnienia at WaHhliigton hava j
KiM'ii permifutton for the t gpedllioii.
IIUTHIIIM sls Hi: IsiriKU iiisiumt mj:Nogiilfa, Soiioiu. MfXiitt, Aug '.'
Jmie Marin Mayiorena, governor of
S.iiii.r i, annouiiiid l.n-- l lilntit that he
hail tome lure ut the heatl of 1.imhi
or inor,. troopN to ilialodKP "thp cne
uilia of hmieat government."
Mayioif na la aiippotiftl hy ilin-erd- l
KranclMco Villa. 'I'hoae whom
he prnpoaea to war nguinat have thp
aupport of t'arramra.
Maytorenn In a algned atntement
tlfti.iri'd hla n.tl.m wna ilecldt'd upon
when urran.i. after having lum- -
lahfd aupportfra of the govtrnor.
hla proteata 11 ml ilemantietl hia
realmiution.
"I hiive no political nmhltlon."
Maytoreiiu t oniiiitled. "Mv only
wiNh ia to arve my couulry and I
Will gladly turn my office over to a
duly elected aiicieaaor In IS Ii."
Ih.iixIiir. Ari. Aug. ? Mnyto-ren- a
iiniired aeveral nttempta mndP
h tlfiieral Henjuiiiln Hill to get l"l"
i omnium, at Ion llh him veaterdav.
Illil. who wan aeiit Into Kuimra hy
leneral threon. thereupon wired
M.iylorena at N'ovulea laat night a
warning not m take the field.
Hill officially iiumet office y
aa cotin.iaiidf r of the eonatl-liitloiinli- xt
miliary forcea In the
Plate, t'ol. P. K.llna f'allea, leadei of
the oppoHition to Muytoiena. la with
him. and will remain until the ar-
rival of (tenernla Villa and nhregon
from i hihuuhiin.
Jl lKii: tU VlH'ltf W.K i
Whlfli l IUHU--T- ry an
or Profit, h Alliuiiierqm t llla'M'a
KMTIt1MV.
jiomethlng new la an experiment.
Muni ha proved tu lie ua rcprf "tent
ed.
1 ha atntement nf manufacture.' ia
ii'H convincing proof tf merit.
Put tho endorm ni 'ii of frlenli .a.
.Sow auppoping you hud a biJ oi't k,
lump, weak, or udiing one, i
AVould you expf rimciit on it 7 '
You will read nf many
curra.
Kndoraed by gtrungera frmn far-
away I'lacee. j
It dlfTcrent hen tha endnrafmeni
toima from homa.
Kaay to prova local leallmony.
Ilfud thla Albuquerijue raae:
J, M. VU krey, pluinlier. 1004 N.
Eleventh HI., Alhutiueniue. auya: "l
don't hcaltatu 10 recommend I man
Kidney pill. I gin all re that lltey at
a good medicine for backache and
kidney trouble. In my caae they
brought Iminediuta relief from back-
ache. J know of another due wheia
lioun'a Kidney Pilla were uaed for
pain In the back, rauaed by weak kid-
ney. Bui h poaiilve lienellt wua had
that It provea their worth beyond
lUetttlon."
Mr. Vic krey la only una of many
Altiut'jertua people who have grata-full- y
vndoraed I loan Kidney Pilla.
If your back achea If your kidney
bother yon, don't almply aak for kid-
ney remedy aak ilMliHlly ftar I Kuan'
KltliH'f Pilla, the e thai Mr. V"k-re- y
had the rpmedy backed by home
leallmony. 0c all gture. Koater-Milhu- rn
l'u Propa., ItufTulu, N. Y.
"When Your hack la Mine Itemein-b- r
tha Nama."
HERNANDEZ CHOSEN
(t'uiiilniied fnxa mgn on".)
Amlrpwa nn laid nnnn thp Phplf In
thp p.. nnntnl iiuallliin wiifir th"
nnrlhrrn Iiuhhcii anl him.
It wua Jutlci- - Kilwnr.l A. Mnrxn of
AllitniiH'riiiip who hml nfril imp nf Mr
Andipwii' ainiprp (ni.'iirti-r- , who
iimvpil in matt i' thp niimlnatlnti uniin-Ininii- a.
ll.ill'h r. Kly of I)tml'iR Ipft t'l
mitt ua iifrninnptit thitlrmitn tn mnk'
thp nomlnatlna ni.i tx h fur llnah Wll- -
im. Mr. Kly an itntiiil miulp a Btmif
n.ri'. h, and thp nniiilmttlon fur thp
riiruiilntliin 1'omminnliin .t muf
unnnlrooualy.
Thp eonvpnllon hud het'onie Impn-Dri- ll
e of the long delay reunit-
ing from the effort n Bl)ut the ller.
nalllln county fight and when the
roiiiinlliep at 5 oVIork
aftprnoon reporlPtl that it n
not yet ready with ihe leiiuiritiilile
iloiiinient whlth it llniiHy protlu.ed.
the Inalitted that hualnt'a
protepd without fnrt hpr delny. Kmin
thin tune on thp pvpiiib miaul rapidly
ami amiinthly to thp rlop of IhP tuii-yr-
ion.
It appear that there are dirfpreifea
tif opinion aa to thp delniM of the
liernallllo eouniy aelthmpnt. tinp
Hiile haa 11 that Jeaua Itomero la tn he
given Iwti tif the noii.lneea on the leg.
iBlnliVp tliket antl hair of the touii'y
I'onimillep. Th other aide under-jaland-
that hp la to permit the lrla-- !
Intlve tli kPt named hy the Andrewa-- i
Journal-Ilubhel- l ton vein Ion tn annul
land tako repreaentatton of "hp county
I'ominittpp for only am h pretinita a
hp carripd tn top county primary, aa
ahown hy thp returna tn Ihp Andrew- -
XuhlX'll-Jtiurn.- hram h of the dounle
toiinty ronventlon. Thla would have
V. II. tllllenwaler na thairman of the
county commuter nnd an ovi iwhe lin-
ing malnrity of the committeemen
avowtiTTy fnvorahlp to r'rank A. 1 1 ii
tell, giving Mr. Iluhhell virlunl ton-tro- l
of Ihe county orn inli.ilui l. Hn
there la already a riP in the amomh
texture of the peiop woven lor n
county for convention pur-pnap- a.
Klunk A Huhhpll and Jeaua fin-mi-
atund aide hy aide aa liernallllo
county a memhera of the tu'p com-
mittee.
The naming of the BtaLp committee
lam night levealed that there in little
change ln the line up of the old ma-
chine crowd, nearly all of the munea
being familiar iiii ninera. The t nm- -
inlttep la meetina thla mornitiK for or- -
Kanluitioii. lt inemherahip la ua fol- -
Iowa:
Hi'i nnlill..-aii- a -- Krnnk Mill. lull and Jt-- A.
Itomero.
t'hnvca K 'uhoon and W.
Itfiil.
t'olf.i T. II. tt ltrlen und I' '
Plalliplon.
Iiona Ann Joap K. I.ucero and II
H. Holt.
t'utiy C. II llar.nuin and V. A
Havener.
Kddy K !.. N'twkirk and M. -
lrovea.
tlrant W. I. Murray tnd Mm
Fowler.
(iuatlsilupe J. V. liallegoa ml A
P. Allay a.
Lincoln Koheit ilrudy und V. i:.
Plum-hard-
I. una .'. J. I.uuhreii and II i'h I..
Willlauia,
VtiKiiile) Hregory Page end l;
lil (Sartiu.
Mora K II. Pie; haunt nn l J. '
A no : l.i r.
tilt lo Jai k M. P.. an. I IMw I'. Mc
ch- - m.
(. uuy Mutruy V. Hhuw aid I 'ii.lo
C'.nilu ) t l.iiix.iifi.
Kio Airih- i- U ttradf of I Prince nl
Aleknmler Head.
Itooaeveli T. J. M.ilinnrl .Hid C
.v t iie;Kon.
s.ttnlov al K. A. Miera and
ulu liuci.
Han Juan I.. V. lit nit. ;. K.
Ilriilnton.
8nn Miguel -- J. H. flnik and Hecun.
dinu Itoiucro.
Hanla Ke I'elao l.ope and M. A.(nti.
Hurra V. (1. Trujillo and Will M.
riohllia.
Motorro J. Y. Aragon hmiI II
Purauiu.
Taoa Miilaiiulaa Marline uni K.
A. Hivcra.
Ti.rialii r lit yn.iniln Itomero ar.d
Antonio Huliixur.
I'nlon II. y. (iallrfoa and '.I. T
Huminond.
Valencia J. M. Luna and Manuel
Padillu y Chuvex.
Tin-- Itt'puhllcan Plat ror m.
The text ol the plaifulin udopled
Ium night lolluwa:
"We, the repreaenlutivea of the Itf.
publican pafly of the at.tic or New
Mexico, In convention uatcmblcd.
make Ihe folliwiug declaration ol
prill. ipli'i;
"We alund by the tline-hoiiore- tl and
oft-trie- d liriniiplea of the n
parly aa enunciated In lie vurioa pUt-form-
alate and natloiiul, and the Jn
atitutuma inaugurated and perpei'gi1-e- d
hy the foundera of our government.
In which la incorporated ihe rculiiy
of that aupretne declaration of Abra-
ham Lincoln Ihul ihia i govern-
ment nf the people, by Ihe people und
for Ihe people.'
"We believe the cimatituUon of the
Plilttd Htalex, adopied by our fole- -
father, la a wlae and amlutary oaata
for our government and Ita provlaioiia
ahnuld not be departed from, atretch-- d
or dlminialied in ihuracter. II
kiifeguurde Klaely our whole people
and all or their Intereal.
"The Republican party la one ol
Tirogrea and of far-acel- atuteaman.
ahlp. It ran and wilt aafely and In-
telligently deal with all gre.il econo-
mic and aocial iiueatlona which con-
front Ihe people and tha nation far In
advance of any other party which may
attempt uch objerla.
Monopolies gnd apeclal prlvileirca
are iuraalte which fuaten on lo the
body politic ar.d legitimate toiiioell- -
W V r.,
i. - - Uf .lv .1
1
Leif Ericsson-T- he Discoverer of
FIRST WHITE MEN to tread American soil wcref 'if Ericsson and his sca daslicd Viking crmTHE was nearlya tliousand wars ago, wb.cn tlic Scandinavia : peoples ruled the seas and held the secrets
navigation. The history of tlie fair-haire- liberty-losin- g sons and daugliters cf Sweden, NJoru-a- and
Denmark is rich in song and story. We have millions cf these splendid folk in our own land, ami vclvrever the
standard of Liberty, and Human ftogress has been raised they arc found in the front rank, bravely fighting for
the Bight- - Better citizens or greater lovers of rtrsonal Liberty are unkxiown. rbr ccnUirics our d Scan
din.T.arTDrothers have been moderate users Dariey-Mal- t brews. Who can truthfully say it has injured them in
anyway? It is the ancient lieritage of these peoples to revolt at Prohibitory Laws, and their vote is registered
almost to a man against such
1 11 f a. 1 r
legislation, Scandinavians
orewoa peers a rvnneuser-uuscn- . t ney nave napca o maKe metr great orana u tvw r ic-- t cxcvcj mc
sales of any other beer by millions of bonles. Seven thousandivc hundred men, all in all, ate daily required
to keep pace wuh the natural
Bottled only at the home plant.
live hUHiiicaa ami wenKen thtlr.tho months of April nnd May laat.
and tend to piodii'p un- - aif.ul of n Iratle Iiciik llfiy millinlia
lifitliliy conihtlona. Tiny ah.iiih' be ' of tlollara nmre In our f.ivor It waa
f radl' nled nntl plneed lifMiud the una- -' mailf ten millloia In each inoiilh
Ihllli;- of their re-- i tirreiicp. jamiintt uh,
"We congratulate the people upon condemn the union of Ihe
,h inctment of Wi Interatatp com- - ),.,, r,lltl, ,lirty ,.r nllfliipilnn to
mirie law by the Itcpnblicin pal IV. pmalyxt' and the f on e, effectThat law h.ia don., much to Improve ; character of thf civil aenice luwa
and encoiiraKo commerce between the. in regulation.
Mailt. rtRUlule tin. rates and opera-- , ,
..nilinin the federal land Pol.
lion of comtnt'tt .irricra r'l.mlng un- -
let Ha Junaill' t ion, nnd haa It aae tie.l
Ihf linrilfiia of the people a fid haa
alio relieved the i .urlrt of nun h
and long iliawn-iiii- t litigation.
Ita advantugea tn ihe people nrc
and will increase and liu.
proNe as coitililii.ua move on in Ihe
future.
"We heartily approve the action of
the l!cill.il. un t .iiigreaH In enactinu
the sht rmin mil runt nw, with h h ih
tli.ne more to lui. improve the condi-
tion of corporation dolnt? ititerHUie
commerce biialm "t thin nil other
l.i :
"f helu ve In n trade comrn'Hionlaw whlth mo a Ilea an. I deflnea thf'
ohjecta thereof nnd the ohliaatl.um of I
Ihoae doing Intel i lie Irmle nnd the'
wr nua proh hted ;n mwV. plain teima
thai thev may he iindcrNlood hy the
ordltary hulin m.in. o that he w !l
not bp conHtnnti' forced Into eupcn-aiv- e
lltigHtlon to have the liw Inter,
prrted nnd defined.
"Wp conilemn ih1 trade coinm'niiloti
law laiely emitted hv the I icno" rath'
coiiRreaa na bene value, in.liiinllo
and iimtrtniii in .la proviaiona and
mennlnv, nnd one vhlch to he under-Rlno- il
milKt he li.ierpreted i'V Ihe
cuiirla.
"We conrti'ln 1 thi tnrlfT law tinetl
I by ihe present concreaa na bein de- -
Ktrui live of nearly all of Dip chief in.
duatrlea In Ihia f'ate and many ol
I inoae in oint r nt. ' a or I He union. !
nitf n way i r.in . i "n irom intuit' I n
which hfftl l and forcea our pkmPic.
era, t. .nufactor,ea nnd liihorlu men
in compete with 'orelgn pro.liotra.
mantifacturt r nnd laborer at starva-
tion price.
"We believe the ihorei la worthy or
hi hire and hi n ehonlil at l.a-- i
he commenaur.ile with a gcod living
nnd a reaat-n:il.l- income. The
aid manufacturer ahoiild
have aut h pr..i.i' ..n aa will etinhle
litem lo renlixc u i Ir profit on their
indiiHtry.
"We condemn 'he Democratic party
for placing wool, Migar ami llvti...
nn the free Hat. Wind ami
con'tliute the prin ipul producer In
our alMle. It will not he poaaihle
with the pn ac'ii irlfT Inwa lo up-po-
and nia.ni.un ilmne Imluatrle in
the atute. The l e. Mellon nf ihe taiifl
on augur and I r. t '.aed plndng it on
the free Hat in Mi.ut lime will keep
out ( till Niaie untold investment
which would give i uiploymeii to our
laborer, improve and develop our
farming Innda und ..ring lo our coiin-tr- y
great weulih md popttl.ttion to
build up the n itc
"We cniitlfi ir rtpreaenUtlv In
I congreaa, II. II. lei KUaanii, for having
advocated a duly n wtml nnd iinme-diutel- v
Voting lo place It on the free
Hat. We ulao c.ii.l.nin hlin for vol-lu- g
In place ligai i n Iho free bat und
tor Ihe reduction of dtuy on almoat
every comiinnlit) produced In till
alule, which at lion of rotigreaa ia cut.
fuliiteii to bring l ruin and dia-wat-
to our buainei- - people and their
u flair.
"We conilemn the enactment of the
preaent turlfT law h being Ihe caui--f
of Ihe rhange of Hip balance of trade
between Ihia aid foreign rounirie
MKdlnat ua, and n having changed
that balance of litde go that during
n
- --
..
-
& ii 1 fill J, . J J.
of
ror 57 years have been drinkers ofS rt 1 i- - .1 1 nt it
ilfatroy
livestock
public demand for Dudwciser.
C.
Distributor
M&ans
ii y of the pri'Mi-n- lifiiniiraMc nafloii:i
iiilmiiilsi r il ion iik uppllcd lo thf ftate
ol New MfXti o, 'nnl part iciilarly to
Km Atrlh.i, H itidov al, .. Kuilcy und
Han Juan ct.untlea, in h ithilr.tvt Iiik
ft
..in the pulilic domain for foreat if
KfiVfM or jih coal ml l.ind oi lor I
rfservaliolirt tllill'ljl.ed Iholitt.'llltlt
of at rea win. h enntnin n,, tiiiiher or
vo.il .. i oil. Sin h limit are plKeon-In- .
leil In ihf int. in. r ih. annum nt
WiiKliinMlon. where Ih.v for
monlfiH ami e.irit. t.i the po-ii- p
ol ..t 1,1 teiiittna and hifiiliTimt
Ihe pr4:rfiK anil ilf. tio.nn tit of
many t.l our W't ttt'tn r'.iita. particti- -
arlv New Mixlco and the loii'itlc
uhi.ve ntf iillont"!.
'Wf conilemn Ihe pntii y w heh per.
milH 1'i'Wf nation Intliana lo aelec land
for them-ti- v ea Irmii the pu.ilie
null, ile i.f luili.in i en. t v at loiia.
"We hold that there Ih no more nr.
Ife'lt or lllllM.lt. nil e l, te. rise heliirp
the people ,.l the t'lllltil Sl.it.s t.niay
th.iii the huiltliiiK "f a syttem of un-
til. ii. 7. I'l.tte und totintv hivhvvuyH,
reaching from tveiy ran. li, l.um ami
plant., lion to every vliipptr.lt point u'l.l
conaumifiK tenler nnd aflortliuit aw lit
and i he.ip I nihepiirla'uiii lor mull and
I'ootla. Vi urue Ihe lideial uiivt-ri-m- t
nt lo line) porale. build and main-
tain ihe National ild Trailt li.ith.viiy
nml the Southern Nu'ioii.i liiithwav
aa pariH i.f a ey.tteui of iiatiniial hiKh-wa- y
a.
"We Inaitt Unit the al.i'e hU'hwav
commiaelon, in the adini'tinirntiiiu tf
the ini'iit-v- under Its coiiirt.l,
ahoiiltl md the conaii uctiuti of roait-i- t
the iiiiiNi iinporttiu. f. antl not ex-pend the money upon ro.itla o! riwiu-tilt- h
tint luipoit.ince. mil. r l" of Hie
grealt-a- tmporiato have Let n
"Wf ret oinmi'tid that th iigrc"
of the I til SI. ila itniiieili.iltiy
pata an ait fXfinpl.im ovvneta t
in in i li a claitiia In. in pel l..rmniii the
.i n ti ti 1. aa.-.-f f ut wi'ik hy
liw on unpatt'iitftl tiaim.i, for the
letttn 'hit the I'n.l.rw I tariff l. ill
h.i." un turned the hnlanct of Italic
,'iii.uiwt ut. Ihfrt'iiv w il hni nig he
i tiipfily of Ihia l uimirv to for-
eign nain.nl. und an tltplfiing our
uv .iilnlile circulating na to
incur a haril'.hip on the owtifia tif
linpalt-lile- tnlllliig t hlillia In make
thp teiimifd expenditure of $l"i lor
each tlmiii during ihe prt aent year
utron and l ull Pniittl.
"We commend the able und eher-gell- f
eftoiiu mitdf In tin at'iiale of
the I'nilfil SI Hen by Hon T H. t'ul-ro- n
u ml Hun A H. Kail in hehair of
Ihe lint m il wt ll.ne ,.f the peo-
ple ol thin al.ile.
"We heartily appl'ive of Ihe cor-
rupt prut'thea net panned ' tint
lcgihl.ili.if ami pietlUf t e
In umeli.l Ihe a.tui ao ua to
ctirreci any diiicie ucu n which tim
and eiperlence may piove ; be nee-eaar- y
tn make It eflectlve.
"We hellev'e the pi. .ti nt r"U'l tax
law 1 unjiial. and we un- - in f ivur
of II repeal.
"We fuvor the inuctinciit of an
employe' ciuntir ntal ion law upplu li-
bit In all eoiplovea engaged in
i uputioii.
"We recommend the riKld and im-
partial enforcement of nil n lex
ulaiing Hie ihiuur liufilc and up- -
ANHEUSEIVDUSC1 1 ST. LOUiS,U.S. A.
E. Kunz
Albuquerque, N. M.
Moderation
pleraiiig Kami'llug.
"We favor a fair. Juki and reaaon-nhl- e
a.'ilary law provitliu aahiriea
for county ofllcera, whit It will he fair
to both i.llicert nml taxpayer alike(.mriiinr l rltliitil.
"We comlemn the ai tl n of llov
I'liHir Mil ii.pa b !i Ins pfrnicloiia mot
oflfiiaive meihlling wllh ii.unty
ami counly ollli ea, mid lor Ihf
pill. In nlii.n ol f.il.--e und i il il 1" ii t
reports 'gainst .oiinty otfict-r- for
polillal purpoai'N.
"W e luitht-- t otnlemn hia uttion in
appt, inline none lint bit own political
fi.tnilt iiml htipi'iii lei a upon nearly
all the hoards ol t.ur pul.li' ttihliiu
1. . i.i. in violation ol si
.i. hi :l. uttltlu
14. ol Ihe Ft. lie it.lltt il ull'MI, piovhl-llii- ;
lll.lt in. I lio.le lh.lt Ihl'ff ol
w h.ilil ..hall htiolix tn Ihe auillf po-I-
al pally at I lie fiuif ol their up
point lllelll.'
"We hflieVe that the ma. hiiierv f"r
the Mil. 1, .n ,,r I 1. till lilatea hv the
Fevi r.il paitiea flmiihl he dearly pie-- a
bed by law, to the t oil Hi.. I thf
matte hclotlLCine, lo Ihf pill'!
t:iH may cvpit-t- Iheir pril-- '
I'll I'M, Mill vv nileioll the in tiotl id
lioVet'llol Mel I. .11. lid 111 Vfli.llltt a
leit.il pnmary law piihm d l.y the lltt
alate h Kiflalurti.
"Wf hfiievf lh.it Ihf p.uitii'y of
the ballot tin. i. Id Ih k ill k ii. il 'I'd. nml
that thf imliv id'i.i) shoiihl lie f"
curfil I r i in timliif pi iM.in.il inihieiuf
In Ihe i'Vi n im. ..f Hit- - vniinv; privi-
lege. We fume Improved
form of h.illi I .i.l.i.i. .1 to tomliiioiit
privullIlK hi our stale, t.i Ihe elnl
thai I .le w'enk :i- - well at tin- - atr.ing
may vote wiilmiit lear i.r f tpp.nuf
Sound I aval lou I avv.
"Thf ii .'':lt of Ihf in tt mn Ihgeiil
ami .l.iili..il iimmIiiii llmucM it 11 I
I ii v ir ii.ii allow ely that
Ihe I'evver the limitation Upon the
l.'ti-l.'lu- i' pnvver in the
malli r t.f l.ixali'.ii the ereater In Ihf
oppoi unit v for thf separation if me
h.nlli in cf Male li I: l county rcVtlllie.
ihe iiteiif i.f uiti. nnd Hound tax-alli.-
laws. We ihillemtf thf lllltii-liin- i
of the tnxi'tiver of this atate to
Ihe fa t that nml. i the l n.ili"ii ami
revenue aectnui t'f our i ntoiitut ion
II ia a haolntf ly iiopoasililf ..r the
a'aif It'ttislatiire ever lo l.iwa
at'par.itiug aniiri'fa of nt. tie and futili-
ty revenue. We ''oinnifml the l.ial
lit ! iihln .in h'glid.itiiie fur it ni tioii
In passing u pftposfd u ini'inline nt to
ihi- - iiix.iin.il nml ri'vi uue sc. 1. .ii of
the const ii ut Inn ami therii.y alfonl-lll;- !
the people i. Ihe t ile an oppor-l'..llit- v
lo l id tlletltselv i s tlf lOllsllttl- -
tional limit. t: .una end liiipeilino nt.t
that plei in. le the It tt ,tla ill e " li i
ena'-tll- revflille It ulsll.tlou to rneet
our comlilinna. The tuxalion pioh-let- ii
pifsenla fur eoliilion u iiH'Hi"ii
that ia vital tn the pit-sen- t and fu-
ture tlevt-h- , pint-ti- tif Ihf alate. fol
upt n ihe propt-- r valuation of prop-
erly, uc aament of taxes, cull't i,.'n
nnd dialuiraf mt nl of pulilic re v
tlfpeuila our entile economic Wiif-iie-
loir present sva'em la urchin- mid
Wholly llhruitlsl.oti.iv und luftU!t:i lie
lil Ita wot kings. 'Ihe tax rule ia con-- !
plainly iin Teasing, eiiin ly out of j
proiioitiofi tu Ihe Increase in v.ilua-liot- i
of taxable property. We be-- J
lleve In taxing properly oil it actual
value untl in reducing the ralf of j
tuxtttmn; hut however coiiuc ic iitlmia
our taxing t'tlhiala limy he. It Is
untler the preaent avalelll
;o obtain either eiiiialile usseaMiient
... .. ......... ...
.!! k..l.,u,.t l.ill l, '.(I. ll in l... -
tiiiHtion. To insure a lunticru aya-Iti- n
of tnxiillon mnl the ciiiise.iniil
developllietil of Ihe alaie. We ure ill
fuvor of Ihe adoption hv the people
of Joint reaiiliitniii No IK. lor Ihe
amendment ut lh uxalion and rev- -
"utriAtiii nrrtrt rrnititiii'wi iiliu iliuii NO.
America
the honestly
J .1.
VEi;:.;;:j,:J
emic itriiiie of ihf rniiaiiiutioii, nml
We plfilife Ihe llepuhlii'uil inplllher
of Ihe a'ate aenate nnd the house of
ea to enact IfKlahitlon
that will carry into elicit the fol-
lowing two i t.nt rele propoaals:
Tun Ploposliloiis.
"I'llst. The lilisolute llm.l.ll ii.u of
the laic of I ii x I K.ii lor si ite .ind
i oiinty put poaes to not m.iie than 1per centum of ihe a.lii.il value ol
lax ihle
..'.'llv wilhin Ihe stilt
"Second. The i - la nil: hioenl ol a
alate lax cniutiils.iii hav.iit( anill-ctcij- !
Jurn ili I ion over the eullie
stale ami pi c.v uled v.Hh ma. hlnel v
nml ii c. in.. pi.pi r mul i.le.iiaie I"
hriiiti al.oiil eiiiialilv ami u nil oi lull v
III Ihe ilil.ll lotit id nil i III Hm . ol
plop.-ll- and i.r Ihe i.r all tax-
able pi..elly llpi.ll the .,X lolls Till
t timiii".sii.u to have tiici, un.
ill. .my In In inn about e.inl,i'ile up
pti.klmiil ii. lit ,,f values I hriiimhoilt
the f ilf lv co-op- at ton hetwfen
sin h . i ni in iks ii .ii and the loiiutv lax-mi- :
a in horii if s. fx.t piiiii' the pfr-loli-- .l
i t noia "I fiin now ".rant-
ed hv lit V. Wf I'lr i.i.iM-e- lo aliv
I ti lit-- leKcrit Ion itr.iut.i.j exemp-ti.ip- s
Iiiim t.ix.ifn-t- i. n an, i la: s til
po,i.lv We tile oppi..ie, i,u plltl-ilpt- e
l.i the III ... ft !.ll nml VM.il mat
lift of liXnllon i". in- led lo
liny
.elilral boald I of si tie
t.f Ih ft, who me eX-- f Hit iii uifllihel'
Ihetei.l "
LONDON ASSURANCE
CORPORATION
U. S. BRANCH.
Assets $3,814,383 3J
Liabilities 2.(i77.CG2.l2
Surplus . . 1.13G.721.21
Tailoring i
Of a High
Grade
We have just received
300 Imported Wool- -
ens which are
and there are
many exclusive patterns
among them. Coi..e in
and see for yourself.
F.Tomei&Bro.
Merchant Tailor.
' rOTJTt.
The Evening Herald.
ruiillh'd .
TIIK KVIAIM. IIFHAI l, IXC.
OKoltOK H V A 14. 1 A NT, Manager
II. H. HKNIN'l Kdlior
I'ubllahed every afternoon eg- -
eepi Hunilny. at 124 North Hecond
Street, Albuquerque, N. M.
Fntered a Moonil ilim matter
t Ih poaiofflre at Albuiiuerque,
N. M under tha Art of March I.
I7I.
On month by mall or carrier. ti"
One week by carrier lie
on year (,y mull or carrier
In advance
Telephone:
Rualne Office Ml
F.dllnrlnl Ilooma
Tin: iti i'i iii.k ( MiiiHTi f.
i:VS icpnrtn limn ."unlit VvN Ihi iimmiug I'll n that H
I' llornuii.lc. Iilillliimll-l- l lllt
t. ii' tit na tin- - l:, .ul.li. iin ciiniil.lnte
.rr mimicKa, l, II. '.rnl n "n'tllv .In-m-
m iiml in'plliu.Mit ud.lre. a In I
winch, II m etna, an ualotilahed
tli.. i i.iiM-iiiii.- that it Ra.i vent t
a hurst .f run ere etiihuiutn. one.
wonder Juat what Ihe convention,
'man .f whom did li"t luiow I""
iiiiiiiiliitc," really expect-- d nf Mr
II. t natnb i One wondera If the
man of Ihe detcgntea had
of Mr. Il.uiinilcx wan t hut hi- - Would
mlilri-r- them In the Mmnlah lutiitnitac
or In broken Kimball. It tniiHl
hnii' 1.1'vii an aince they wit ho
guiiilUil tu Ir.irn Unit I lif candidate
hun u fairly fluent I'luiiiinii d nf Knit-lix- h
Tim fnta arc, according tu all re-- I
... t obtainable, I tin I Mr. Iletnan-ilr- z
l a limn nf fulr education, quite
well known In tiia In. inc futility
Id,. Arril.ii, nnil little know it ile-- j
; with n elcnti record In pri-
vate lilt unci Utile or in rr-.i- nl to
rpeuk of In public life. It la prob- -
II I. 1., ihul In llio Airllui county where
he Ih fumiliiir with cniulitlona he
would mukr n iiHcful nuinly eniiimlH- -
doner or roiinly ofllcer. lie in IK lit
even iiiuke n uaeful nienilier of the
Icrlalnture. In cotmreaa h would le
of mi nmre Urn, In the ie.ie of thla
rtaie limn an riitty chair. While
i ,oiiiir.ili i Iv little Ih known of lino.
II appeal that he would I'nt he aelf
liajcillve iiml In the ImpoaHibl
will "iff lilK election Wuillil eneri-ln- e(' "I Juilirnien; enough In keep atill.
Mr. Jlcruiindei ritiii lily will draw
ii ronil. ruble vote In liln home
county a ml In til .teluhlior UK conn-Ile- a
of Tuna nnil Mora, where he Ih
wi ll known nnil roHpocted iin ii cltl-e- n
of the Letter claw. Iiiitalde of
hone eoiintlea he will n"l cut much
t'lK'ire in the ele iin. The Itcpuhll-tu- n
hoKHCK who put 111 'il lip for the
MuiiKhter ii n.l i ii ,1 y were fully i"
I no i in ) with theae fnrla when they
hinl him in. minuted.
The political IliethoilR Introilureil
Into New Mexico hy W. II. Andrew
wer wholly and unrontlillotiull.v
evil, tint Anilrewn him hud wliln
In VanhlnKlon; na a ileln-Kt- e
from ihn territory h wna tnu-fii- l
and nriompllHheil much in I he way
nf iiriictlrul olilnlneil. 'n the
Rroui'l'fif efllilelicy nlone, Andrew
would have druw il n i i.nilcr:ilile
vole which Mr. I l,rtiti ii.I'it cariiot
hope to attract. Kut iiHi.le from the
morning paper here, Andreua Iiml no
c. I aupport for the nomination Hi"
own inuiity tlclcRutloii w. not en
Ihiihlnatlc ahoiit hllil olid the I.ohh
Irnm the muthi rn part of the at .le.
who iilnoliiec ly domlniiled the con-
vention, were anxiotia tu rlimlniite
him from tli" polillcal life of the
rtaie. ",'hla Ihey aeem to have
finally mid ihoroiiKhlV
AndrewH r; danii'-rou- to their d
puny rule ami tiny have put
hi. i on the pticlf.
The nominal urn t Mr. Ilirnandcx
rimply eniplrmliiH the truth of what
We have a.iid Ix fore; The Kcpulilli nil
tioimeH, Inn In K no !.)' of
el.'lina it coiiarew.man In the off
)e.ir, uiul carinR little ulioiit whether
Ihey il- ,.r not, r. re plain .nit to de-
vote Ihelr iittenilon rxi lunlvely to the
work of i u majority In the
lower hoUNr of the Iciiixlaturo. If they
tun. The IcXiHlatuie In lh. aluke for
which Ihey are playlim utnl the con
areHKiiiMn will he left tu take care
of huiiM-lf-
Ah for llurh Willinmr t.ia term In
office Iiiin inudo hi in widely known
I Iiiiiiik Imul Hi alale UK a loud talker,
"ood fellow," and un ecoinpilh
er of uliaoluielv n.,iliinK. Kin h work
Ha toia leen doun on the Corporation
i oiiunilon hua l.een dona tiy hi
iii,ler inlleaKuea whilo Williama ha
l.n.lil hia eiitirx time tu a dullou
form of ecir-exp- l nation. In tli
tlmt HI. ile election ha run nhrud nf
hia ticket heiaure ha una a railroad
roinliiclnr and a good one. In the
rominrc flection ha will run Ixhiiid
hla ticket aa corporation commi
vloiier and a uwleioj one; a man who
rat He loudly In lha Job.
Kuan the Ileum ratio nl a nil point
lha Kepul.lican alula ronventiun hn
baan tu5pl uuua auicea.
of the plulforiii
AKIM.--
T
pled l.y the ltenil,l. an
oinetiion In Km'n re laid
nlirlit i ell. to. m- - pi.inta Iiml aland
oni l r ik irialv In a document Willi h
prornli".H to make very uaefiil cam-- I
ii k ii n.i. I In I for the liemocrala In
Hi,, lomioa ciinip.ilKn.
We nie told that ihe liemo.rntic
IM.I.'. y ha wre. ked the v.o.,, live-i- ..
i k mid augur beet lmliiirlra in
tlil- - r;ate. that the Wool and live-M-
k imlin-tric- p i annul live on the
I Hi. hat liaalf mnl that the r.'din-Ho- n
of the tariff on aimar ha
wrei ked w hat would ha e been a
i:teat UidiiNlry,
It la iliflli ult to determine whether
the niithoia of Oil,, platform are
or whether they th'nk Ih
I pie of thia at. lie nre plnln foolH
The wool imliiHtry In IhN lnte ha
never been qo proapcroiiH or ho prof
liable na ilnrlna Ilia pant two yena
of the Wilaon mlininlHtratinn ami un-
der the cxlailna; I ' linn lall,. tariff
law. The llveatm k Indnatry. lef
and inllllon, baa l, ever in the whole
hlHtory of the Ht.ile been In ao (loiir-lalilii-
a colnlllloii un in preaent.
Theae i nndllioiiH are not on aalotin I
coiidi'.loiia. The' are coin eded by
nil atinlentx of the altuation to he
permanent Theae nre facia lh.it the
peoole know. They are pciketbook
f.n ta which innnot be camped A
for Ihe heel auanr Indnatry, It wn
only Mninla, that mi official trade
report on the Induatry allowed the
demand for amiar heel to be the
(trealeat In the hlatory of the IiiiIuh-li- y
mid the price for beet auuar the
hl.lii.nl. A pliilfoim the main plank
of which Inanlla the liitclliaenie of
the voter la not likely l.i prove n
poputnr iilaiform.
Another alrlkniK point Ih that
which i onili'imia "the m lion of (lov-eni-
Mcliotiald for hia pert b loti
mnl offenalve meddling with county
iiffnira and county oflli ea anil for the
. ill, Ileal ion of fulae and ' und.iloua
Veporta HKainai county i.lllcera for
polite ul pin pi. a. a "
i 'on Id any expreaamn be more tvp-le-
: Ihe uttittiile of lht old cor-
rupt liepiiblican mnchlne boHHea of
New Mexico Ih.m thia?
That Inefficiency In county office
Hhould be evpoacil nml corrected;
that In pu'ollc oflbe
Hhould be delected and punlfdiod:
tlnae are IhiiiRa wholly i vurlnnce
with Itcpulillcun prlmliilea na laid
down by the Htnnilput machine of
till ataie. With theae men the the-
ory of county Kovertiment la to pay
politlcul debt by put'illl! Illefllciclll
men In county Joba, there to permit
I hem to loaf on ihe Job at exorbi-
tant tinlnrlea; and If it la found desir-
able in divert county fnnilH now uml
then to polillcal or p. raonul line;
why that a what county offlrera nre
for. l.et the hova alone; let them
Ktaft; what are Ihey elect "I for? To
hell with the people mid efficiency
and Rood public cerviie. What we
wunt I n loyal icnnK.
Naturally nnv clean, PRRreaaive,
manly mlion which tein'n to make
thla avat' in ImpoaHlbl,. la branded uf
pernlcluua and ofTenalve." Kroin
the Btanilpolnt of Ihe Itcpubllcan
Khiik II la eaay to ace that liovernor
Mcl ioiiii Ida couth In ibalniR with
corrupllon In coun'.y office, Inefll-clenc- y
and arnft In truly "iernlcou
uml offenalve."
There are other polnta in thla ln- -
tereatlnR platform which are eiiiully
atriklnR nml which ore likely to
muke IntereHtiiiK reailltiR aa the cum- -
piiiKn proarewea. Alan there hre
Home InlereHl iiitt oinlaaiona.
GOVERNOR ISSUES
PROCLAMATION FOR
LABOR DAY PERSHING
liovernor Mcliotiald baa laimed the
follow ink proclamation for Ijibor day,
September 7th:
I. Alii Ut WAY I'UiK'I.AMATIuV
The cuatoni of annually
ualde a day na l.uiior Il.iy hua
been ealnblinhed by u deaire on the
pari of Ihe people of the I lined Klate
to eliU'baa;ze the diRtiily and tnipnrl- -
anc e of all labor. Aa Rood cltixena
we ahould rccoRiiUi. that II to la-
bor, both of Ilia hand and lha brain,
that wa owe our InurveloUH lnUunlrl.il
de elopmrni and our wholcaome pro,
perity na a nuHon. Toil of the hunil
and toil of the bruin hr.i rumple.
un nt a, one to the other, and one Ih an
Important aa Ihn other In attaining
UTid preaerviiiR a peoplea welfare.
I'ropcrly directed labor and thrift l
the un ali ai tnoiul and material ui in
i ominiinii v or alale can have; while
idleneaH and extravagance lend to ruin
uml moral deur.idul ion. ThoHe who
know what II la to "eat bread In the
awcai of lliy fucu" make our next cil- -
Ixena.
Now, therefore, for the purpoae of
hnnoriiR the forcea of labor, of which
all worthy Americana form a part, I
William I'. McDonald, Rovernor of lha
atute of New Mexico, do hereby pro
claim Monday, Ihe 7th day of Kcptem
tier, 1HM, a a Iibor Iiuy and a b Kil
holiday In the atulu ( New Mexico. I
recoininend I hut it be unlveraally ob
acrved by the t"riple ui a real ht.!l
day; that buali e bn auapen led ao
far a practicable; that the children
In our achnola be inai rucieil aa to the
honor and value of labor, and the
daiiRer of lilleiie lo the end that Ihe
effort of each may be more ociullclal
to nil.
Iinne at the executive office thla the
tSlid day of AukumI. 114.
WitucM my hand u'ld the treat aco
of tb alale of New Mexico.
WII.I.IAM ('. M IONAI.r.
Altralad; ANT iN'lf 1,1 ft. Ill .irtry b( WiaU,
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COLOCkl by Hi.m ' Horn ml aLlilU.
ihe
G-r-e-a-t-c-
-s-t
S-h-o-
-w o-- n
E-a-r-t-
-K
m i : i t-- -- imt rvii. -- m:i: it
TIIK lI.V liKMIMI
tMTI Il III lt l II U H TV
HI. CI III II IITV INi;in:t i;All Otlwt-- a Am- - IImm-- liiiltHlloiia
l ltK A. Ill Hlll l.l,
--AM) -jiim itoMi:itu
In Their
i.iu:at huxiih' smuhimiAtT
Thia lirlm Ina'rumcnt of I'.tat War
fare poaitlvcly la Hwullowed by
K.a.h In Tun. How In II I nine,
, Von Aak? How I'an Thla Ap-
parently Impoaaible Kent "e
rerforined ?
hi:i: IT. i.i:Mi.tHi: si v. IT
AMI HK ftN IVt l li
Itoinirn Klrat twilloii the Iemliy
I'ollllcal Cleaver mid llubbell
Immedlalelv Swallow a Hoinero,
ITS C.Hr.T!
i: i, r i. ii ti it c a
The Man Who T.ilka Ilia Toiiuuc Thin.
m i: itc i M kivt; i i,
A wiimm urn. i ini'ni or
MI AI, IM1 It
t ii i: k vt ii i: i it i' 1. 1. ,iTi"d Ul Lust, lent lenicii, Tied
I minute.
TIIK KnSSll. It KM A INS
of Thla WoinlWful S"" Imcii of tin
Qiia-dlvanl- n Will INaallitely
lie mi i:lilhltlon AtniinaT "n.
11 ice ut Adnil-wloi- i
to Oim and All.
M l". ( II MlWK K
r Ik In.. I rroduicr and Succeaaful
ManaKcr of the Invulnernhle llaiu.
1'reaentiiiK the Klneat Kxnmide
of Wick Trimming on Kecord.
T II 10
M II II M N Ii J It t' It N A I,
In the (ire.iiiai Aerl.il ilymn.iatic Kx-- ll
ill I. . 11 In the Whole Wide lire-or- d
of tiround and l.ofly
Tumlilinn.
it's 1 1 in Tim ai it, i;kntij..mi:x.II' IN TIIK Allt.
III Jtl ll.lIT I.KillT?
The lireuleat Indoor rport Yet
Invented.
i:iii ani i:khv Mi.Miti:u 01in i : ai iii:ni i: ii s onk i.i ixs
IHMTIVMA UlTIIUIT i:Tltt
I IIAIU.K
Ad ompiinyltiR thla mammoth hk--
renal ion of rcllned polilicul allow h
we offer you u aplendid inolion pic-lu- re
entertainment, HhoWlnR the
machine In full operation;
taken by our own operator on Ihe
acene of nctlon: one of the tnoal re-
markable and moat Inmructive, three- -
reel comediea ever preai nteu on Ihe
motion picture at.me.
sl .K TUT. I. HI. T ItKKI, 1MITI It-l- l,
TIIK M AI I. H U H Of TIIK
m:w mkxiim mi i i. i'.
H'a throat I cut and o realistic I
the downward atroke of Ihe tariff
knife that the blood run lie een to
drip. Moat mnrveiooa nf nil, the
faithful Herei n Hhowa ihe imimal. with
lacerated throat, abortively apltlinK
ailver ilollar over the lundHcape and
IlinK them around the feet of amll- -
I ii at tax doilRera whoao face you wl.l
recoxnlxe.
41 MiKI.KTONS 41
The moat Khaatly collecllon of trim
reminder of the puat ever broiiRht
toRelher. They march before you on
Ihe screen, from the bath room to Ihe
leRialalive nulla uml from K.I I'aao to
the KmU'lotn of t'olfax, all under Ihe
peraonul direction of that Rreiil ) in-
ducer of pay i til.' marvcla, K.llcao
I'm a
A ItKAI.I.Y H K M A I! K A III.K
I'lfTIHK,
l.vr HI T IT l,K0Thi: mmu vur Tin: i.iu:t i.ki- -
.Its 111' TIIK lll l'l lll.ll IV IMItl V
SI HVINIi TIIK l l.ori.K.
Al.ltKIlT IIAION l l.l.
I'ultluiiil) I ruiiiR liilerveiillon In
McxIik.
TIIOMVS IIIMl IN' rTIUN'
Siamlio-- ( l.iiur.l In Hu- - Aalut
olillnnulo,i Hr A do ill I. HlU.
The I.lfe Work of theae Oreal
ftlaleamen Ihiia la laid faithfully bt
for,, you and their una. Melt aervlce to
Ihe people of Ihn Hl.ite recorded.
IN l.ltl.XT M'l.lT ItKKI.
We Klmw VU
Tin: iti.ACK i:i.i k or nsMli.l ill.
In Hla Ureal Hole aa
TIIK liK UK I'KACKend
l'llllll.l M'HIVI.I ll.
Tin: i ho.i n ius
Tha I inly Kpecliiien in Kvialein r, In
Ilia Favorite iiccupatiou of('utlhiK 1 v.
h i: r l t i t f v it i: ivTu line ami ll.
lwari'd by I omarlsin.
"f'ver Veauvllia we aaw haiiRlng I
plum of mnoke a mile hl:h. '
".VIuhI have been Rrund."
"Yea; and my wife baa been dlaeat
laded with her pliimei ever aince."
A !tnt Herald Waul Aa HIfut what you waul.
X WISHING IT WELL. :
Th nlinoaphere a"t i mindlnt the It.
I ui. In an Htat niiiir limn in Santa Ke
la Hull, i, led ii v Ihe f illoWlliR editorial
tn, in the fanla Kc New .Mcxnun ofTue..iy;
Tho New Meib ati i xtemla Ha bet
wlalii'H lo the Id . ililn mi party for
the auceeaa of the ticket In tie nomi-
nated today.
We extend our I. In it itioiia lo the
partv and lo Mr. He. landea Ihe in. .re
initially for the ri thai Mr, Her.
iiiiiulex Ii i nboui in. much nhuw of
lieii.K cbind an the pioverbial anow --
ball.
Without nny relbitlon nt nil upon
the t undulate fur coiiRrea, he Ih not
widely kiin ,n tin ..imbnut th alale;
hla nchlcv cmcnia fur the Htnle have
m en nil; he hua m auei iul airetiRth
with the unlive pe..l.- - ami none with
the Knullah ape.ikltiR population.
There la Ho apparent rnxnll why Ih"
patty ahould have placed him In nom-
ination; but, after ail, ll ahould nom
inate Home one and pethitpa It miRht
n hj well lie Del nnii'lex.
In addition tn Mr. Hi riu.c.ib a on
hnnilli npH, he muai b.ur the bin 'it of
beltiR the candidal" the llepiilillcnn
party an at preaent ciitiattliited, led
and duet ted in New Mexico, The
pit a. ni convnitlon ha dirtered In no
eaae ilial il. luil lioin lla predei eaaoia.
The aame men ba-- been prominent
In Ita deliberation; the aame men
who have felt the J.irritiR impnit of
the brnaa bound ol popular dia- -
Hpproval and repudiation at the poll
are atlll In cntilrol. II la the aame olil
worn-nu- t Heiiubiu an oi K.inUatlon
whb h hiiR learned imthlnR, which hu
none IhroiiHh the f hoot of experienceblindfolded, which la Htuhiiornly llv-In- n
In the Inn l aiant uml un ball
paat, and which never will learn any-
thing:. Kvldently llieae leadera have
been too Ioiir In the rut to ever tie
able It ee over the ciIrh of It,
The convention hua been uniiiie In
on, way; fleleffutea and lemlera for
have been nil at acn n lo who lo
nominate and what lo do lo aleni the
tide of aelitimclit aKtlnat the party In
thia HtaJe.
Heretofore they hive been confident
and t hiaty, dcaplte the chmiKe In con.
ihtioia which la an patent In the
thia year ihey are troubled
a ml uncertain, feillnn more than ever
what i In Ihe air, but unabh. In un- -
dcrat.ind It. The 1'iliim In the party
evident here J'eHtel day Ulnl today I'
typical of the feeli'm in Ihe ll puhP.
ran parly of Ihe n Hmti. It la in air. in lie
cotiti'iial to the aeitrcaaive, forwurd
puahliiK, mllllunt ptimiam of the
I'roKr. a.MV e puny n ihe alale mid the
nation.
The atnte nf tne Hiand Old "arty In
New .Mexico na i have mi id nefore, la
alinoat en use for bv m.iit-- v ; the aume
in pathy wlilch Ihe observer IccIh jor
H hllnd man Rj'i nR hla way alonK
and HiiiliblnR hu tn. M on obairiiciiinia
acen by everyone but hunnelf. So
peralatently have the old leader all lit
their eye to what la Roin on that
voluntary blindneaa la becnnilnk n
permanent mulaily and the optic
nerve hu failed tn perform Ita func-
tion.
It la Kolnir tn tie n bud year for tne
T'.cpuhltctin party In New Mexico; nnd
Ihe "Id lliiard feel It. The penal-nilai- n
I deep rooted and the more
helplcaa hecuue the parly doean't un.
line can hardly feel other
wlae than regretful to nee th(. waale
of time and money and effort which
will ne expended In thia c.iuipa inn
Without the al lull teat hope of auci can.
chief mum OF
LIGHTING GO. IS
TOWN
W. A. Hallcr Looks Over Prop
erty and Ctiy. Says Busi-
ness Isn't as Bad West as in
the East.
W. A. Mailer of New York, iteneral
auperlnteiideiit and chief engineer of
Ihe Federal l.lirht i I'ower compniy,
of New Vnt.i, owuera of Ihe AlliU- -
iiieriie fiaa, Kleetrlc I.lKbt and I'ow- -
er company, ih In the city today In- -
pecting the company properly. A.
K. Van Inula. Incul manaaer of the
company, n..k Mr. Mailer throURh Ihe
plant and unoiu the city.
Huatneha in .w York. Mr. Mailer
aaid, wtia hard hit by tha war, but
conditloi'H in th weat did not aeem an
bad. Thai, he thought, wna becallae
thla part of Ihe couiilry wna nutaidc
the dliei'i railiita (if ocean porta.
Mr. Mailer la convinced that one ef
feet of the war Will be In Increaae
IntiriHt ti.iilic next full and winter.
Ihe :iaum!inn belnic th.it tha wur
will be pri.ir.i ted und Ita erTccta auch
a a to diai uiiiiiice travel abroad, lie
belleven theiM will be many l.mrlxt
vlKltora to I In, Duke l ily a : result
of the lampuiRn of udvertlHilia.
THREE CARLOADS OF
DISCHARGED SOLDIERS
Three (pei ial ear carrylnu UiH
i liarued aoblli l of tha I'lilted Htalea
army were attached to Kur.ta Ki
ii.nn No. 2 I bl afternoon. There
were tor, men In the party, all bound
for Kanaiia I'ity. They ar from dif
fi r. nt commauda that have been
aervlna: In Ihe Thilipplnea.
Much to lha nmutement of the
railroad men, none of the aoldlera
wna left behind when the train pulled
out at Z:4U.
COLONEL SELLERS DUE
TO RETURN HOME TODAY
Col. IV K. II. Keller, preaiil.nt of
Ihe Ucean-tn-- i Ireatt IliKhwuy, will
return today from a threa mnnth'
trill to and up and down Ihe count.
the object of which waa to hoonl the
hlxhwiiy. Rnnu rouda In R.neral and
Allnt,Ueriiie, and lo RUtlter a llltle
pleamire by tha way. Mra. Hellera
lina been with Mm--
Accordlu ta utburltatlv advice
Irrigates lha Elosd
Knocks Rheumatism
A Remedy That Fluthet tins
Blood from Head
to Foot
Tw fft rid ef rheiimMni reiviirre that
the , . hi be ci.lnplet.-l- nilitl.l In. I a ttl-- ra
iiiakeaiiift a hy nulla and pain klllera. Ttielnii rec.nl of X. a. M. la Itnpi.rtnnl tuU". II Iin f.atnil Ik way Ini.. evrrr
a... tl..n of the nation. It la tin' m t wtd. if
and mci widely tallwlif reeieily
Here u f..r ml l.l...l ir.ul.,.. An-- : It la
a kunwn fit. t iliat rlii'iitiiatinni I pilmarbj
a l.i' .Ml trmil le.
It la n tiiiliil - tho rlim-a- t alnilimta of
Ilia Hitbli'il t tint rheiciinii.tn I eitaai'd In
mi.l ra..', by nn Ul i .11. II l .n of Un- - l.loi i
lid "uriiviili'il by tli" r. iiOHlea ei.niiiii.nlr
uaed f ir relief. In nilnr i.i rlii'Mini'Linla the result f nerre l preaai tl ; In "illll
i.ttira It I, I lie . Ti ct i.f yl'lnod
tiii..,. enhib'leit. I.liir biH-- triali-- wltli
nn-r- . ery. ii..lnl..4. ari.-nic- and ihIc r pol,..!..
vua aiitierr.l I'n.a.
'I he enVir.'-- ef all ti,. teticR nf
rhaiimit'iitii bt tb.. i". H P y. H a
wiinibTlul trltiiite ti. In, miturnl II., a v nf
thla m.lii in,.. i..r It Ih n.itii.Intd Jail iir.lnriillv Ja.t a a'i ill- it v,
nnd Jaaf na well etilnlneil aa lie im,ar
m.fl palai 11I1I" and nee'l ren.Iity
llit,-.l.- -. f.H.ii Ihi Hu I till t.i fl I..II enf K K. S t. illll)'. but lllltHt U...l H. ! !.
a.nt Heeept a aul. ill ... l WH b."pii.nlalieil at the reaniM. If Tnur rheenia
Hani la ef atii h a tintnra Iliat yen w.atiil
I!r,. In .'..iiftiilt a cr Ml vneeinlUt e.9iti-- a
llnllt. wrlle I., the M.ill.nl lapt . 'lie. Hw f.pp.. lib- - i'. . r,:ni hwirc iii.Ir , AtlHuia. via.
the I'nliuiel w ill loom In iRht n'l inl
Veralty hill nt 4 o'clock. The time
and place were fixed by the I olouel
In a telephone meaauRe from Socoiro
laat nilthl.
Mr. K. K. Cooiih of ."in North
Walnut hua returned from 1 'allfoi nla,
there ahe hit be, yiltuiR lo," the
mat litre., m.'iitha.
Mr. Ji an KllnX of I'I I'aan i here
viHttlnx lor Mter, Mix. Nye Maitln.
BIG CROP H Al
AGRE-AND-HA-LF
ORCHARD
Neil Ferguson's Apple Trees
will Yield 1500 Boxes of
Fine Fruit. Cultivation
and Spraying;.
When It romea to npplcH nnd apple
crop", there Isn I u proportionate
patch of Krotind In thia or nnv other
neiuhborhi.i d thai ban a lliinK on 'h.,
acre-iiii- d iiplde on hard oil
Nell K.TKiiHi.n'a plui e Ju"t over the
Itarela bliilife.
Kvery one of the tree on Fersu- -
anli a acre and u li.ilr ta loaded with
Ihe fill, at kind of fruit, nnd the C,
will be at b at I. Mm bi.xe... in .unli-
nk' lo conaerv aliv,. cMiiiiale. If
Maryland, I u law.ire, 'u,i.i.i, New
Voir or any other famoua apple ten-le- r
can do better than l.r.nu boko
of fine Unit flout ane Htaudiird ai re
and a half, n wallniK world la unxioiia
lo hear about il.
The crop will be Iturveated about
lit lull, r I. Mr. r'erntiijiin h1 brounht
Ihe ii ld of hia orchard up by dire-
ful cuUviutlnn and equally cttrelul
apiiiyiiiR. Miuh of the unple imp,
Mr. FerKUHoii mild tod ty. had bu n
apolled In re.iboulH by wrma. That
la where Ihe w iHilom of hia airu.v llmt
ahowa. Two yeura nun Mr. Kcinuaon
Kot I.UOO bnxea.
Thai upplr yield I vnluublo am a
reminder. If olio I needed, that Ihe
ami hereabout la n lavlahly produc-
tive a the beat aoll In the country,
neediitR only water to i u - ken It t'
life and Inlcir.Ri nt ntientlon to brlntl
the crop to perfei lion.
FREE TO
ASTHMA SUFFERERS
A New llnnm Cure That Anyone I an
l ao Wlllkillt IHwonifori or I,ml
.f Tlane.
We have New Method that cure
Aathmn, und we Want ym to try It at
our dpenae. No matter whether
your rule I of g or re-
cent development, whether 11 la prea-
ent aa hay fiver or chronic Amnion,
you ahould aend for it free triul of our
method. Nn matter In what climate
you live, no matter what your ago or
occupation. If you are troubled with
uathma, our method ahould rellev
you promptly.
W eapecully want tn send It to
thru apparently hopeleaa mien,
Whara all forma o Inhaler, d.nn hen,
opium preparations fumea, "patent
amokel," etc., have .'ailed. We want
to ahnw everyone at c ur own expenie,
that thla new method la dcalitned lo
end all dltllriilt breathing, all when.
Ing and oil Ihoae terrible iiaroxyam
at once and for all time.
Thla free offer I too Important tn
neglect a alngle day. Write today
and begin the method at once. rVnd
nn money. H.niply mall coupon r,
lo It Toduy.
IT1I K AfcTHMn COflHlM
rntiNTIKll AKTIIMA fl.. Itoomlit J. Nlacira and lludaon Ht,
MufTuln. N. T.
He lid frra trial of your method to:
Under Canvas, Sixth and Central
Saturday, August 29
C. L. ERICKSON PRESENTS THE FAMOUS
ALABAMA H1STRELS
LARGEST AND BEST COLORED SHOW ON EARTH
40 FEOrLE. BIO NOON DAY STREET PARADE
THE SHOW THAT RESPECTS PUBLIC OPINION. A
THOUSAND LAUGHS WITHOUT ONE SINGLE BLUSH
TEN BIO NOVELTY ACTS
aHAAAAAAAAAAaHNaaMMMWWWWMWWVWMse
1txiv' ' da.
CHEAP SUf.lf.lER RATES
TO EASTERN POINTS
null)' ami Including September 301 ll cltenp rnli Ibkela will lw
oil alc In aiiiila, Tlie Hi U el nn) lliuilcd to rt'turn II. .
tolH'r .li t nml iornil Hiatal .lii-ivt'r- 4 at vaiioiia poliila.
I'.cbm h IUI of raliM lo muhc of Hie ImiHiriiiiil ailnla.
I obinnlo snrliiCK Sl'O.A
Homer. I'nli J:t. 70
rucblo, loin. IH.Q.1
ii, Ii. r $717.
Atlilllt.l, 1. 11 t.'iH.ao
I lib airo. HU S.il.1.1
IbiHlliiorc, M, .7.t
IUloit, Mu. S!IS.I
I iiii'lnmtil. ulii, Kill ni
T oledo. I till. 1 IHH.n
I'liiahurali, lw ft I. I'd
I'nr furlinr uforiiintiiiiiliK( cull nt H'o ticket oIHit or
aililriw.; p, J. ,loMI, Auent.
( Xiao uci-n- i for St cam Nl.lp IIims, to all fnriSKii Mlnm.)
MVVWVVMMAMvAaaAaaAaMaAaaAaAAMiMaAaMVMvivivJ.
PiROID ROOFING
BUILDERS' SUPPLIES
J. C. BALDRIDGE LBR. CO. 423 S. 1st St. Phone 402
17, 1!. IIAIII1 00.
For tf Brn In Twl of AllKlndn.
PHONE 11.
Figure with us
Mouldings and
MILL
Superior Lumber
IL-L- If
::in j Safety for
fr.aajQM
0
Salt ll.o, I Inli Kl-'.r- .ll
I . I roil, Midi a.r.M.1
.MIiiiiinih.Ih. M Inn 1
St. I'lltil. M Inn !.-,-7 .l
Kiiiiih lily. Mo CHI.li.,
St. Ionia. Mo ..", I.H'l
Allantl.. ( It v fHJ..-t- .
llilflabi. N. V ;il. -
ew Voi'lc Hlll.
Maunr.i IIiIIh S7U.II.--,
I'lilliulcl.iln, IM .7!l ,T.
omtcii, lull si J no
CERRiIJ.f M'MP
OAI.I.KP I.t MP
QALMTP r--. io
ANTHR ACtTK. ALL SI.IM
KINIH.INO ANI MILL W M 1
BRICK AND LIMB
SANTA FB HHICK
on Sash Doors,
Everything in
WORK
& Mill Company
Your Money
rj jal ,.Ji ra il,Maaaaawan.. a
1
T:;i:t-. v'ial.
When you deposit your money in a checking ac-
count in the First National Bank, you have the
satisfaction of knowing that it is in absolute
safety. The men who manage the affairs of this
old bank are well known for their integrity and
ability, $400,000.00 stands behind each deposi-
tor as further saft&uard.
You are invited to make this your Banking Home
and let us serve you in every possible way.
NOW IS THE TIME TO BUY A NORTH TOLE AIL-META- L
FREEZER, COLD, REFRESHING AND
HEALTHFUL. DESSERTS FROZEN IN ONLY FOUR
MINUTES.
Thoroughly Well Made ' .
Practical and Serviceable
Low Priced.
Easily Operated. vt ,
GUARANTEED TO GIVE N
SATISFACTION
One Quart Size..,;... $1.50
Two Quart Size . . SI.75
ALBERT FABER
213 to 215 W. Gold Ave. 4
Furniture, Carpets, and Draperies, Stoves.1
'iwfMuif ; ywrfftff'i'l p"8
i
SPffiTS
Baseball
Standing of the Clubs
National
Wim. Lust. 1M.
New York 59 4 .r.:.l
iinpion 4;i .5511
St. I.OlllN i '.3
.'
I
('III' UK "'.) .'.I .522
J'hii.,iii.n.i f I : .
Cincinnati 52 KM .41
I'lltHhutiih ! !: .461
tttnokl.vn 49 M .4 4 3
AllK'l ll nil
Won. LiinI. I'l.
riiii.ui. ii'inii :i; J
n..Hi.n . ki ;.o ,:m
w.ihiiiimtim ku r, i ,i.'
Detroit .".'J .'.7 .;.
Chicago r,B til ,4 7'j
HI. I.iiim 54 61 .4711
New York 52 Rl .4.2
cuveiumi a:i si .3:5
1 literal
W..II. Lot. IM.
I ini i.i tut ioii .........a 4'. .r.Tti
t'hiniKo .' .'. I .549
I'nliiiin.rr ;.H .'.J . .. 2 J
it mi ii i :. :..t ,;h
Brooklyn 4 .49.1
K.iiiB.in niy :.j 2 .401
st. i . 3 .
I'lttHhiiiKli 4t 62 .tJI
YESTERDAY'S RESULTS
National I.tokiii.
Ill.llll.ll. 4, Chicago. 1.
I'ltui.ui Kit, Philadelphia, u.
American I .omtti-- .
I'IiiI.hI. Ii'lu.i, St. I.imiih. ii.
I'liil.i.leluh.i. 1; St. LoiiIh. Ii. S
f i tt game.
Detroit. 2 ; W.i! lilniili.ii. 1.
CI. Ml.. n. I. 3; Iti.xtn'i, 1.
.New y.nk. 9; Chicago, n.
GAMES "TOMORROW
kI iiiii I league.
lii.M-'- t si- ! "l"
Brooklyn hi ritinl.nruh.
New V.. i k .il ( 'tin m...
riiiludi'lphiit HI I'll" itmali.
Amerti'mi
Chicago ut Philadelphia.
M I.oiiim nl Nrw York.
Detroit ut l:.
I Ini I mil ut
Ii'ilirul 14'iibiii'.
I 'ho JIKO Ml M. I.OIllH
IikIi.ii. U'.ili , a K.iii'.ih ('
Hull . In ut l;i....l lyll.
O'M-irn- . Ihr ' llfrtoklvo HliortHtop,
fi.i on to iu). .iihIii iI I i,. k Mc.in Inlo
tli dliu'iinl. ii'M.ii.1 in an iv dim-
ly l.ilkiitiw yi'inh in thi II. 1.1. hut
mom of the aooil nil . . r I m1 s Ii imi
4 i'li Ktrni.K on vrrhal .r.n r. Tlo rp
may I" hoioi h!m; ul.ul III.' . Iitii.ui'
ut Kli..llll.l.l that ni.iki Ihr t.niKiir
lo w ut Mxlinaly, or tli. tln ..iitlon
In or criat atratrKlr aluc In
i Inn niiiiil''.
TIIK 4T tF I IVIX4J
In null RoIiik up, hut llirad ia ono
the vital tin r!lii and r iiiaina in
i h of ut). In pltc of h'Khrr prl.'r.
lint it la u ' that rouiiia in llread
HUHiriia'u e, the iinurlttlilnK mprrty
In thn louf. inir lir.u.l in known In
l.a Ihr tnont i i. in. ml. ill. for tha very
tiiiHon that It further Ih.m other
hleaila and sliri more 'ftlllnil" iwiMh
fu.-tlo- to Ihoite rut.ng it.
PIONEER BAKERY
207 South First Street
r i
jfsimunrest maammxMa
liiniricTM (iiitI
Id tiiiiiw ww i n
The trouble In the Cleveland Amer-
ican tamp m ii row iii'iwi'in the ' l --
Ii u graduate Mini hall'iiming IkiI
....l. A pitcher ) recently was
transferred from C;ovclutid tells I tils
pli.ry tu llluatiulc tlio Naps' unx-ttle- d
niiili:
'Tln ilny 1 flrt lmnril a Cleveland
iintliiritt IlirniliiKliiiin Htiil In rnlli no
K.i iik In k in tu in mo n trch buher,
iinni.y me und discntiriiRe m and ml'i
mi' with s.iuri on. Noticing a fral
emblem on ne of Plrmy'g rrnwil, I
gave hint tli hailing ign. ttnu hour
In i f r I whs on the lnlde, getting evrry
lourleRy, petted and Mattered ami
privileged to rlilr llm nrw rmrulls In
death If 1 fell so Inclined'"
Tho Uravo uprlHing In a good I'D
like i In- - While Km rnxli of l'JU. In
June 'f t It ii t year Kidder June a id
hit people were Iminilril ui'i.ii Hid
nlke of Hi'Mnlh ilu. r. Ainl then
tiny l.rokc luiiM'. Thry won IS
hi i ii t k Ii t K.i nun uinl nni't Into I ho
I. ii. I. Ii wiia llm ifiirrnl o.nloii ttirn
wlnn tlii-- hml rpiii'lifil tli lop that
mn h runlilnR lii. ll.n hud altoul left
thrni wlndi-d- . Hut thry kfi on
l;urly n SiiXi-iiiIm- t tury imtn
on Ihr tin.. Iniikcil i ri" nnii ululoMill ll.lllly lHITl!l-d- . llul til)')' l tlio
Tlw M.ti kmin, n. i iir.llnu to T. liny,
in. .lid t'ollll, Iihm n'l won th l.riinunl
ct. yuilii ao. Not )i'l. lint aooii.
II iiih WiKiii-- ia HtruunUrig with a
tull-rn- d fonli IkIit for th thai tine
in h. i.iii'. r. 'I'll in ik a liuiu h llial(iiTiniiiy nilRht h'II pundi-- r inf.. re It
la too Ute.
The iir a 11 k'. that f..riinn
v limn h uw.iy anyhow. Tim in
one R.Miil it k fnuu the mu:ulioiiil
of (urc ii I r.
llrlp' A new h.im.r hun hern din-- i
.'i ird In thin war ImsinrnH. All
uradiH of I.iiIIh nl.i.vr tin- - to-ll- t kind
nro fovrrid with IIUhkiuii Irathvr. If
thn Mnfr conlliiiiiH for any luns'h ot
tinir, thi irlri of nrllt'ta will go up.
V.'hafll the Kid do llun?
Aini ri.'itn pltrhora rn atrlk.
Iiiij 'Tillr'' W.ilkir out on a i iu ve hall
I.i low I ho w.i mt ItinIiIo.
Johnny l:icra inoki-- to ho fcll in In
I'UI. wlnn hr dii..fd ti a hut mm
iiiti.ir of .I'M). Tiny hud hm hi'ml- -
ed for tlie hu.--hi n. That hjk thrcr)i;ii ami. Tnilay Knit In il.iyiin;
I'llr of Ihr ttlr.itrM KU'll of Ii IB l'i- -
.rry ynuiiK lire; U hailing Mild In
lulilitiK t.rilh. mlly. Two )rim ufti-- r
hr " nild to of all In hr waa Kood
iin.iuh to I.i . r; u a f :,,O0li .r.-- r in
o u in.irki't and to draw ll'i.iniO a
)eur.
If Von K.ilinHi makea id I at third
t.MMe, Ihc Itrdu will have tlir ynunKoM
nilli ld III the hiR IriiKUea. ua MollwitS
ti only 20 and Vun In only 2, while
iri.h in hut m few )i-i- r older, and
ni.'B . hut ::.
A lot of Nludrnla of the of
Ii
.im- - Pull are fl u il 1 ik that Ihu tilnh of
the HohIiiII " lull Ik hound lo lop dead
I.i raiisr M ilium r Sl.illiUKii
in irlyniR on only lhre iiinhrra
T I. r. Kudnlpli and Jainra. Yrn, air,
iiirh one of thear poor, down'troddi-i- i
pei.na la r..iii-er- to go out thrre unit
fiurl h.ilN lor muyhe. two lioiiri
third day. Think of it, my
friend! Whnhor are e i1rtttl:i
liilr Ih a ouiii in. m proo.ilily not
mm h nrr nix I. el and 'n the prime
of Ii Ih y.nilli, i uuk'lil In tlir maw of
In ui Hi . m lime thai Ik K' lnduiK out
hm lite.
Hi t.ild Una I'll. Ii in Man. II
worka on Monday af Irrn.toii. S'laitily
lie Ik r'lim d to a wick off. 1.ii h
III I it? No. tin Thill nl.iy afleriioon
weak and worn Innn hla ot
Monday, he lK ordeied lo ro nut upd
play I.a iir Pill mkhiii for another two
Thua Ihr lion hull rollx on
week after week, for ail or aevrn
wt kk.
Harry llm h, of the tlrowim, la aald
to average. 'H Hiiondn per ptu-h- Ur
han Imi-- warnid l.y thn umpirra o-- i
Ke.eral on ikioiih In Work fanler. The
ruh'a ptovldn that a hall he rulled
when the pluher takra mora than :u
Ul'tulldS.
Tom Connolly la a dlploni I. T.ika
thin alory from ..: That
Wull'-- r Johmii haa rxi cplloiiul ntuff
on tii delivery Ihla yeur ac Indi-eute- d
hy remurka of uti extraordinary
nature whi. Ii t'iiipit Tom I'ouiiolly,
Who li in pi l lirlilnd the pl.ilr. iiiiide
In Juhu.on Walter wa nt
exui tiy aatlxfird with oine of Con-
nolly' oil I.: 11)1 and strike,
and after one inning he remarked to
I'onm.lly u lie wu ri.Iiik to tlie
hem h that h a mineing on lu
in Bump Inalaru'ea, Hlid I'on-iioll- y
ripli-'d- . "Well, muyliB I am.
i
v.!
l"' .- - fi
t1 . r- -- . """
ST. V1UCENT ACADEMY, Albuquerque, N. M.
llOMtniNO AM) DY hCHOOL 1MHI (.IIIIJ
CT.AHSKM W ILL IIKXHM .N KJ I'l l Mill :il IM, 11 1.
kluHh', raliuloR, lirniualli- - Art, iHmuintlit pkinuv. himlal Allenllim. Tlro-ognli- utl
a I tie I .ending ol lhi Kiate. IViurMw Complilrw
Frriutralory ami Academic. I "or I'aHlevlara, aili1ra
. us i tu Bii'uuou t. u.vtai Acvmix
THE EVENING HER AID, ALBUQUERQUE, N. M., WEDNESDAY, AUGUST 20.J914.
Wnltrr, hut I nevrr pmw your Imllfl
lcrfoini In Hi In niiininr. Thry nro
lakliiR Hi' aotlD of Juni. anil wuvra
vtlien thry i oitir lowaril thi .luli anil
I thry hi, awfully lia'd to Juilio, lit
Hl.inr lit lill." Wnlli-r- , hn nr-.-- r h
lu-r- known to nmkn a kl.k on nn
uinidrr'a ilM lnimt, miulo n., pll)t tint
wnlkpd anilllnaly to tlir hi'iirh.
'I'M SETS
IV HIGH RECORO
AT 51 .21 BUSHEL
Excited by Predictions of
Long War in Europe Grain
Jumps 20 Cents Over this
Time Last Year.
hl, nun, Auk. X. Kxi lli'il hy pre-
diction that the Kuiopean war
would hp p. nn drawn out, the n heal
market una red today and ii half hour
the clone wan 7 to cent
hinher than yextei diiy Ik--
em tier wheat aold at ilia and that
or delivery next May at II.II. Thelou wu only 2 ' rent under the
top..
I ill the lleel of yenterday a ml- -
an. a of 3 rent eaine iinoinrr u
the rpaumplloti of trude loduy and
from to 3 eenla more wiim uddeil
to the prire. W heat for delivery next
month aolil nt ! " ii iiohiii iuf
nUht ut ll.tM and a yenr uro w.i
ai'llma ut k c.
The advulue. It I ald. ha lo'in
nn i li rati d hy pur. ham-- of the u- -
llo lit nr' liiiHiiiraa nirn. nornmllyIcnorant of the nuinrii.na faita
whirh Into the muklliR ol
plli rn. who hoi- - n Ramldrr'a profit IIn tln inuwd liy the r'iii(inllnl In Inuopr.
Lord Klti hrnrr'a reportrd
of thrrr yrarn of war wim tlir prin- -
I pnl Inflnrnir In the innrkft l ii"'
prtiiiiK todiiy. The aiene In the dt
wan tt IH1 one ror ine nrni irn nno-ule-
with luddrra a rent apart, hut
when over-mall- ! ord-- r were "
p.
.d of1 the quletil.
C0UHTYSCH00LST0 mi
HAVE GREATEST
YEAR EVER
More Rooms, Better Organiza
tion, More Efficient Teach-
ers, with Bigger Registra-
tion. New Buildings Ready
The aeveral new a.'lioo!lmune huilt
hy the county will he ready for tne
"i... liln of the term on rVptemher
H.iudeoine new atrtn ture l.ave tieeli
lollipleted lit Kaiicho lie Allni'tuel-Hue- ,
Itntii hoa dr Atileo and ein
Jour. All the old (chool har hern
n paired and put In ftral i Iuhk con-
dition.
"We expert to have the heft year
ill Ihr hletory or the county
'aid County Suprrinti nd. nl At inai-i-
M.iiiI'.mi today. Wr have wven new
m hi. .ill ....iik. every .'hoo hat. In en
repaired, we me heller oiKiiiimed
and lone " mole efficient tea. limn
f..rip than ew-- hi fore. Thi ne llnliK
Willi a l.irKcr resiMratioti, will makr
i:iH-l!tl.'- . u h.niiier r.ir in the edu
cational lilKlnry or liernaiiiio coun
ty."
'
l
Well Taiiinil. ,
y.iu talk aln nil niirnt lluw!
I've neeii a lot, iadookM!
Hut ill. I you fur notice how
A auinmer Rirlie look?
I
The Markets
'
Chicago Grain
Chi'-iiRo- , Auk. it W heat, corn
and mil attained new lilKIl r riM
for the crop In the tlrM hour of
trudliiK today.
W'heut opi nrd le up oil nil nd-an-
ut Liverpool an I the. hullndi
n I lllni lil of oiitio.l' l iilti.uti d to
the market hy the wur. In the liit
hour price made a net I! inn of 3 I
11. iriit. or uhout :il cent hliiher .
l lui ti a yeur uro on the nine dale.!"'
I.iil.r IiIiIk found the market Put
of ntTi-rlii- and pi Ice hounded up-
ward T und H cent uur eterday
'l'lii price were S'atrtlc m.i
hluher. Very little Rraiti actually I
chatiRed hand.
Ill i.rn unit out tne iniiuence
. .
......
........ i I. II r Iwere me p.uoe.
hour advanced IV and oata Hid
I e. Corn rloaed trotiR. ISc up.
I'rovlalona wero dull und euiy, un- -
ihatiKid to 1S lower.
Cloning price:
Wheat , lilts': Dec., II- -
13 ; Miiv. f 1.1.
Corn Hept , k2e; lee.. 72Ve.
I lilt -- Sept , 4V,c; Iter.. little
Fork - Sept., IJ1 Jail, 122 12.
Lnrd Sept., tI0.pl. Oct 110.25;
Jan., 110 70.
lllhs Kept., 112 50; Jun., 11137
Kana ll LIvrM.Mli.
Kanwi City. Aug. 24 - llmca - lie -
,7...... v. .... i..,iu f!
mill, iiimi 9.20; heavy, '.il'r
9.25; pucker and butcher. $.!
9 27 4; light. .20i9 2J; pia.
i 9. no.
Cuttle Itecelpts L.finO: miilkcl
teudy; prime fed steer, :!
50: drtaaed beef Bteer. H.109 5i:
weatern aleers. 4 7Sr 9.35: cows.
I4 heifer. I C 2 5 Ci 9 f. tt ;
stiH-ker- nnd feeders, 5.;S4 11.25;loiilve, .r.nt? 10.BO.
Sheep Receipt (.000; market
Ervemng
Three Lines
Herald Want Ads
FIRE AND AUTO INSURANCE
LOANS - RENTALS.
Bargains
Lots BusinessHouses - Properties.
JOHN M. MOORE REALTY CO.
Phone 10 214 W Gold
HELP WANTED
i:.Mfl.iVMKNT tiltl.o, 1110 Went Kll-v- rr
Av.; 1'. ti. It. m 7J; I'honn Sf.4.
I.iilu.rcra ll.ir. lo li.ji). (I nod ylii
humncM for anlc.
LOST.
Htini h of krM. lUliirn to
thl i.fll. . Iti'Ulllll.
Foi Sale Miscellaneous
roll tAl.K Old puper for putllni
down capcta, etc. Call at llarald
offlc.
KOR KAI.K loni (0-fn- lot In
lIlRl.landa opp.'itp hnpa. Ham-
mond, 0J South Walter.
MH,y; p,mla, Ii '. 7.Bi: yeiirlinuK
f)0; wt.,ier. 5.4'itl i .'.,
ewe, ti.kos ou.
4 lih ain
ChliiiKo, A UR. - II.ikh Iteieipln
2'. mill: nuirkel l..w. a Ii 10 eriitH
hlKhi-r- : hulk or .iic. f sr. n w 1 :. ;
llKlll. $ HII4I .3J '.. : mixed. $K r,1l
:i:''j: heavy, t.i:n n 2:.: roimh.
i:.'.i :,;
.ibh. i. :.o '.i ;,o.
Catlle- - ltecelptH l ."..Mm : market
alow and ateiidy; heeve, t Soli Hi.,
r.n: Blii-rn- . ID. S5i '' .10; Ktoi ker ntid
fi.eiler. : Sa .: row nnd hei-fer. n.TlMiB IU; valve. IT.r.itl I0 --
6".
Shrri Itecrlpli S..(itin: market
dull and weak: heep, l.ir..iyr.irllnKH. :,.;oi ; T; lumha. IH.L'.'i
i S HI.
l'iiullsh Kllyi-- r tJuoiulioiM.
London, Aur. ll.ir ilver
en dy nt rd per mi in e
l'iid and NM'ltrr.
Si. I.i. ills. Aim -- - Lead firm.
"peller hlRhcr, $j.S7 'i.
LEGAL NOTICES.
IUT1H TH) T KNTHV 4IF
WMlS IV
..TK.I ItHtl.ST.
Notice la herel.y Riven that the
land d.H.rll.ed helow. emhraciiiit
247.64 a. ri. within the Manwitio
null.. mil fori-Ht- , Nrw MrxKn, wUI oo
aulijrct to Hrttle.ini nt und entry un-
der the proviMloni of the hniiienlo.nl
law of the l ulled Htatcx and the act
of June II, mm, (34 Stat., :I3. utthe I'nitivl niuti--j laud otllce al Hanta
Ft, Nrw Mexico, on October lj, 11114.
Any net tier who wua actually und in
Voi d faith cl.illni.Hi any of aald land
for agricultui.il purposra prior tu
January 1, J :. and Imu not ahan-dope- d
wime, ha u. prefereme right
lo muke a lionn Hti-4i- entry for tlm
Li tula actually o cupled. Said land
were lixted . I mi Ihu uppllcationa ol
the j.erxoria niriilioiicil helow, who
have a preference, rtsht milijct tu
the prmr riKhl of any ain h w"lui,
provided audi ttler or applicant Ih
liialtllrd lo lil.iKu lioiurMrad entry
nnd thn prcfi'r. Tioe riRht in i xi n Urd
prior to th inner 15, 1)114. on w III' Il
date the laiiilK will he nil.p.. t In
and I'litry hy uiy qualinnl
perxnn. The latida ure a loli.'tvs:
The SKi, Hee. 11. T. N . It. K,
N. M. I'. M , lill aitphcntmn ot
Vunaclo lleiri ia, Tijctan, ,Vi .McX- -
u; I. if I
The W'.x of NWV4 of HK.Vi and
lot 3, 8ec. IS. T N., II 4 'i K , 4 7 f, 'J
a.-rr-
, uppllcatlon of Williuin I, ht.i- -
ley, Alhuinierqin . New .Mexi- o LlHt
The 8H of Si: 'A, the N of SKU.
Kee. 21. T. UN.. K. 6U., 160 acre, up-
pllcatlon of Ad .11 tiernii. rare II. It.
W hilt ln. Alliuquerque, New Melcoi
Llal
AllSUtt S, nil. C. M. Hltl'CK,
Aaalatunl t'oniiuilnner of the lien
rul Uuid OHIce,
ltITOH Vrio T i:TltV OF
liAVIIS l N I IOWL Itiltl ST.
Nuliee 1 hereby rlxeu thul the
land Up' Tih d below, embtaring
447.91 ucicK, v thin the M.i'inatiO
n.ittonul forest. New Mrxito, will be
auhjett to pe' ' lenient and entry un-
der the prov mil of ihu lnimrtead
laws of the I nil. d State and the a t
of June 11, liO'ti (34 Stat., 'j;!l. Hi
the filled Stutc lund oft!, e at S.iiiia
V JAV n O..I..I.,.. f . ittll
-
Any settler wnn aciuuiiy miii i.
good raltn (lami ng any (ii aunt linn- -
for agricultural purpoeew prior to
January i, nu mi noi
ilonpa Mime, nn a preierenre rmm
to make a Imnn atead entry for tne
lund a. liiilly o. cupled. Said land
were listtd ui-.i- i the application nl
.,1..- - k.t,...... -- I...loc 'tii.miB ii' rw
have a prefeiemo right subject to the
prior right of ui y auch settler, pro-
vided auch scttlir or applieunt I
qiaililled lo m ike hoineatrad entry
and the preference rliiht la exprrled
prior to Ociolier 15, 1914). on which
date tho kind will be subject lo set-
tlement nnd entry by any niuilltlcd
perVmn. The Inula are follows:
The NIC 'a of Si: '4. Ihe N Vi of SK 14
of SK', Ihe SV of SK.1 of
the K of KW' of (SK. Hoc. 30,
T. UN., It. 4K . N- M. 1. M , 90 acn-a- .
appiieanon o, r...-.- w
, jera. ew
Tha Xtt'1 of NWV.. lb W'A t
!WV4 o N 'i. T- - "N ' "
K., CO acre, upplteation of Nalior
udil'lii, care Ftaniteeo Frun U, Chll-11-
New Mnlco: Ut 1.1174I.
The U'i of NW'4. the NS f( SWU.
Hec. 17, T. N , K. IK, ceepl a iril
of land t0 HnWa wide deacrlbed as
follow: BegltinlnsJ at a point on Ihp
exterior imilnilury nf Ihe Intel llted
from which tlie seetlon eor-ie- r eom-in.i- n
In Heos. 17. II. 19 nd !0, T.
IN., n IE.. U-ur- 8- - 3 chillis;
Three Times
FOR REimt Hoomi.
Ktilt ItliNT line eiy deliiilie mlitn
of oulRlde ..Ml. r rnmna III N. T. Ar- -
mij.i liuildinK. Apply tieo, F. Al- -
hrlxht. l'h.ino 4I'(.
Full ISKNT 3 or 4 room furnlnhed
l oiuplete (or Iioiim krepinif, Willi
HterpiiiR por. h. No ail k. "!''! V--ifi
I'emral avenue.
FtTl II 1CNT I.umo rnom with
topping ponh. 423 W. Marquette.
Knit HUNT- - Nhely futliMnil roniiil
i heup at 0114 Mouth Third iiiri-t-, with
hoard or without.
Ft'll Two or three-mo-
furnlfhed iipiirtiitpnl, with or with-
out aleepliiR ponh. I.lKhtt. hot nnd
eolil water. CIS K.aH Central. No
children.
Fit It ItrTNT Two nicely fiirtilHhed
loom for llKht hoiiMe keephm. Ap-
ply mi North hYrond Ft.
PERSONAL- -
Fl'llMTl UK IlKPAlllINU, uickln,
uphnlMerliiK, euliinet und inultie
inuklriR, rug Bir.lni;. l'hono tH. 117
f. Third 81.
IMF I'AIXT.
WANTED Kvrrjr home owner to uae
Frl Carhon roof paint. Hpip
leaka, l:it b year. Itevoe ready
paint, 1 Rnl. cover Cuo ). feet. Thot.
V. Kakher, 4M8 West Central.
FOR CAHPET meanlna, turnltur
and tov repairing. W. A. Ooff
phone 1(1.
FOUND
Kttl'Ml Cinnll liutiih of kei. iiw--- er
limy have name hy puyiuii fur
thiii ud.
tendliiR Ihi'in e 27, link on eui h aide
of a line nni'liHK N. 7 4 dt!iee C.
Ii'. chain, thence duo I.'i.DJ
ihainn to the place where Ihr end of
the atrip eliim-- on the liouml.iry of
thn tract llHted, the net urea liHteil
l.clnir K.T'.is 11. ten, iH.plii ation of Ir-vl- n
II. ,tnith, 6:: Wet Frail aVe-inl- e,
Allu.iieritie, New Mexico; lat
3 I '.14.
Tho Nty or fi'i, thP V',i ot
ni.u. nil'. t. sn., ii i"
inTi', application of I mn el Sandoval,
Chilili, New Mexico; I.lt
AitkUHt :.. ,mi 1. c. m. nitre?:.
AuMiital'.t Comtnheioner of the
Uinil illlce.
XllTlli:ljit Will mill Trni.11111 til of Arthur
W. linWIIIilll,
To Ktlilh Miiry llovvnian, Arthur
WelliiiKlnii lloinan. Jr., und to nil
win. m il tuny rniH'rin:
V. 11 iirr heii-liv- ' notitied that (hi
allrKi'd l.uM Will aid Trt .1 inrnt of
Arthur W. Itowman, lin eaeed. laic of
the county ol I'.i rn ilillo and hlale of
New Mcvi.'n, w.ih pri.dii. i d and read
in the pro!.. ilc iiniit nl tin- eininly of
Hern.illllo, Hint., of Ni vv .Mexico, on
the llth div or Auu'iii, llilt. and
the ll.lV of the pl-.- III! OT ..l I.I illll'KI'd
IjihI Will and Tr.'iamenl w.ii Ihere- -
l i llx.,1 for Monday, the lit day
of September. A. I . CI I . ut I"
o'i lot k III "he fori mn. n ol c ud day.
liven under my hand .not the '''
of tin mint, IhlH llth il.iv of AitmiHl,
A. n. cm. A. L. WAI.KI-.K- .
(Seal I County Clerk.
DUKE CITY CLEANERS
We ilean hnta, men's anil wo
tnen'n ollilnK, niK. rurtalita,
leanerli-a- . ete. TM Weat OtilU.
Flume 4 1.
Promptness Our Motto
Chicago Mill & Lumber Co
General Planing Mill
3rd and Marquette Phone 8
F. Crollott
FUNERAL DIRECTOR AND
EmIBALMER.
Ill WI ST I.F.I
I'lione lMy or Mxlil 67H.
C. T. FRENCH
I't'M II L DIHFCTOll
IMHALMKIl.
ljidy Aw-.tun- t.
FlHh and (ntral.
l'hono liay ami Mgtit, MO.
HENRY'S
AUTO DELIVERY
"Tlio Ixgal Tender TraiiHiKirj"
When You'r in a Hurry,
PHONE 033.
QUICK MESSENGERS
118 N. 3rd St.
ALBUQUERQUE, H. M,
Three Dimes
Dunbar Bargains
rtU llk-N-
111. nil rn nrl. k ImutM? .
F.iihi Central nieniie, 122. SO.
room lioUKe, rornrr Coal 4
avenue and Seventh aireet.
Hlor room, Central Ave., be- -
tween Third and Fourth Kta.
modern hrleh hnu,
&I1 N. 1. avo. HMO, water
paid.
room houe, 311 Nn, Fifth
81.; modern, 113 00. .
4 mum hntfe, llnhlm.l, lie.
4 room houae; rant llaxi.'ldlne
avenue; iimuern, lit 00.t)ll HALF,,
houie for ulr i.r rent;
Weal Coal avenue; modern; lot
&0X142: film rhiiile nnd lawn. 4
Hunch, IBi) mrr Improved,
will lnkrd, and lor tle ut u
huiRiiln; 7 mile out.
Fine cor. lot, Wet Coal Ave.
4 room house, West Iron Av.,
Trice, I1.C00.
All kind of term
HKK HArR
M'.F.Y TO AiS. 1
DrMUIl'S HKAIj KT.TB
tJFFlClw
14 C4t A.. Cornpr Third M.
HOTELS OF SOUTHWEST.
DIRECTORY.
BT. JOHNS. ATtlZONA Th Ameri-
can Hotel. Headquarter Ocean-to-Oce-
Highway tuurlat. Modern
IhroUKhout. IHnliif room aorvlc
unequalled. Fin (had and lawn.
HOTKI IlllUNSWICK - llolbrooh,
Arlxona. SO iul rnonii, moderntour lata" headquarter; dally road bul.
let Ina; guide furnished to point ot
Intereat; ditilnc room In connection.
SANTA FIC Th Monteauma Hotel.
American plan; eerrke tint laa,
electric llfhta, atearn beat, telephone
In every room. Special attention to
auto parties.
Vulcanizing
Vuleanlilna; and lira tlcpalrlna;. All
work Ruarunteed. Albuquerque
Iluliber Co., Wt Central.
LEGAL NOTICES.
Ieparttnent of Iho lnl'-rlor-
I'. H. Iitid HtUe at Santa Fe, N. M.,
July 24, 1114.
Notico I herohy given that Fforun
Trujillo of IMue:
.i. N. M.. who, onJuly 16, !!HI9, made hoinetead entry
No. lir,H, for NKU fl'-'i-. Hectloit
II. Townahip 12N., Ilanuo , N. M.
! meridian, ha tiled notice of Inten-- t
nn to muke five year proof, to etah.
llHh claim lo the laud tilinvc dcrr;ried,
before Abellnn U J.uocro, cnuniy
elerk, at llernalillo, N. M., on the
l!Mh day of Septrmher. 1!U4.
Claiinant ri'itue nn wltnce: lavl'lTrujillo, JoK(j Trujillo y Armljo, Teo-doa- o
Chaves, FrancUco Trujillo, all of
I'lacitaa. N. M.
FRANCISCO IiKIIADO,
IloitlHier.
A lliuiiierqu Kvi'iiinir ilerald.
In partmeni of the Interior,
V. IjiihI Olll.-- ut Santa I t, N. M
July 24. I!H4
Nolle I heti hy n that Jnae
Trujillo y Amnio of I'l.i. it i.i, N. M ,
ho. on July Hi, l:iu:i, m id,, limim-i- i
ad entry Nn. Dim'.'.'!, f..r l... 5,
Section 3. :lj SI-'- H SK'i. Sei'lloll 4.l.'i and F. "j V'; of Loin 1 nnd 2,
Section 9, Township r.'.V, ll.inui. :,F...
N. M. I'. Illi I nil. ill, ha I i - I llnlli e nf
lutrutlon to in. ike Tne y. ,ir tuiu.f. In
extiihlinh claim t. the pmd above
before Atn-liti- I,. I.tn-cro- ,
county elerk, llernalillo, N. M., on the
li'th day of Seplcmln r I'Jll.
Clalmunt n,inirs a wlinrHxe: David
Trujillo, Flora n TruJIMo. Teodoo
Chav-p- . Frn.-le- Trujillo, all of
I'lucllus, N. M.
F ft A N C I SC t ) 1 ) K. I . A I n.
Register.
Albuquerque L'vpiilng Herald.
Depiirtmenl of the Interior,
I". H. Land (ifli.e ut Saiila Fe, Ne
Mexico, July 2n. 191 1.
Ni't'ce I hermiy given that Klin
Francis llinotun, of S. linvclii, N. M ...
who on November 15, 110. made
homestead entry No. 0144.14, for
, section 4. Iowi.hIiIp UN., range
fiW, N. H V. meridian, has filed no-
tice of Intr.'tion lo make fluil
proof, to et it'l!nh claim lo the lund
nhove de.rllieil. before Jeans M.
Luna, county rleik, ut Ia Lunas, N.
M, on Nep;mber l!ith, 1114.
I'lulmant names n wltnesiip:
Willium C. Kennedy, of Seboyetn,
X. M.
Putrlco Jaramlllo, of Svbnyota.
N. M
DeHlderlo Trujillo, of ftehoypta,
N. M.
Saturino Rnmrrn, of Stiboyvta.
V. M.
rRAXCIHCO lti:tlADO,
IteRlter
"Kvenlng Heruld." Albuquerque,
N. M.
MOTH I ; mil ITIH ICMION.I. K Land or?n t Snnta Fe, N. M
AiiriwI 14, 1914.
Notice herci.y given that Fran
rlH.o Mnlilova, of Cubeson, N. M.,J
who, on February loth, 1912. mudeil
h .niPHli-i- entry No 014 :161, f nr
SF.U, Section 21. Townahip I4X.I
Itange 4V, N. M. 1. meridian, tin
filed notice of intention to make tlm
year proof, to I'MtabliHli claim to tho
land above dcacrtiied. brfnie Charles
W. Hotmail. Fulled States r.iinini-hlone- r
at Caliesi.n, X. M., on Oeloher
t. 1414.
Claimant names as wltne: H. F.
Heller. Clement Canau. Felipe Mon-to- y,
1'edrii M irtlne. nil of C.iheon,
N. M. FHANCISCO DI'.MIAIin
Reria'er.
Evening Herald," Albuquerque, N l.
ma
PROFESSIONAL CARDS
Fhyticlacj
W. M. SHERIDAN, M. D.
I'raettra Limited to
fillMI-O-- l IUXAHV 1U8KANWI
And
ItlHF.AsrJ OF TIIK Ht.
Hie Mawnrmii ami Novuchr f
Balvaraan "Kt- - Admlnlaterad.
Clilxeni' Hank IPHIdlnt
Alhuquerque New Mealc
A. 4). MIKHtlLF, M. I.
Irailiv IJuiiiril in TutverceJrla.
OfBce ll .ura. It In II a. m.
riionn 1171.
II 4 Wet Caatral.
Alhuquarqua Sanitarium Thnna lit.
i)RS. TULL & BAKES
(Ma1llia I- - yf lr, Nm, Throw
Stale National Hank IUil.
Flume .
T. F. 1 NM !, M. I.
Hpi" input III
i: lr, Nn nml Tli1"".Capital City Hank I'.ulliliuH.
Simla Fe. N. Mi x
At f'oiiih' Until, AHui.pii rqiie, flrt
Ihrro il of month.
HUH, HM.MHV AMI 'I.AUKK
rractlc Limited to K.yj. MX
an.) Throat.
811 'i Wi--t Ceiitral.
The Murphey Sanatorium-- -
Tuhrrculoata of the Throat and LunK.
11 v tiltlcr, 3 13 i WiHt Cetitrnl A.
illlce Hour: 9 to It 11. 111.; 3 to 1 P- m.
I'lione r.2."i. Sanntorluiii rhone Ji.
W. T. Murphey, M. P.,
Medli al lurertor.
Dentists
iMtiial Kurmrir.
Room S and I. llurnetl flld, Ovr
O'ltlelly' lirun Bmr.
(Appointment made by mall.)
I'lione 711.
Attorneys
hlM.MX HIMMH
lawyrra.
IT-I- S liarnetl lihlic AHiunnrrqna,
Blacksmiths.
OKO HUTCIUNKi iN. Ill Wet Lead.
Four Bhoea, II 00.
Architects.
KI.HOX IL NOUIU9
AreliltMt.
Frail leal ami I 'p n Imi Work.
It'hini I, Lyrlo Theater HulliHiiR.
TelifilXHM 103.
MONEY TO L0AH.
MONKT TO LOAN on aalarlee,
hnUMchulil goods and llveitork with-
out removal. Nl'e boURht and sold.
I'nlon Iin Co.. room 11. over FirstNational bank, l'hon 111
TYPEWRITERS.
ALL KINDS, both new and socoad-han- d,
bought, cold, rented and re-
paired. Albuquerque Typewriter
I'hon 144. Ill W. Gold.
CUSTOM TAILORS.
Cu.Ml: IN nnd toy new fall woo-
len. I have received a lalKi' Mtock
of thn pattern. L. C. tilo-Inti- !,
N. T. Ariinji. bulldiiiK.
ENGINEERS.
WILLI M . MM I V
Civil himI I I'lisiilllnr l.iiuluper
roiiiui'll llhltf.
WANTED - TO BTJTY.
WANTFD Tu IM'Y a 4 or
mndi-ri- hmiM-- IowI.iii.Ih tirrfrrred.
St. ile pii.r und all parti.ul.ua. H
llnx Hi. i ire llrraid.
Vclldrillin, Welldriviiig
and In Ration Plants
UIMlMII.IX TWHS. ITMI'M AiD
IIl:i'.llllU
Aeni for Wclx-- r t.ns ('.nzltieaj
J. F. WOLhlVC, 4l't W. 'oiiea Ave.
Ilea, phone I.V.'MW. Offpe iilmn)
Expert Hair Work.
ComiiltiK niuilo into switches,
transformation, puffs, curls,
etc.; switches dyed,
HUH. M. I'FIIFN
Marlm-ll- shop-Phon- e
til. 114 H. 4th m.
SANTA FE TIME TABL1
r.ffeetlve Daeember T. 1111. '
V patlxiuii J
Class. Arrives. Depart.
Cal. Limited .. ll:Iia It. tea
Cal. Kxpreaa .. loop 1:30p
Cal. Fxpreaa .. leiop 11:040
Cal. Kat Mall.. likop 1 44(Thursday only:
tt (Da Lute ....... T 0a 0
Fvibouud
Overland Kxpreaa, lla la
Eastern Hp 4D
Chicago Limited-- . tup 0
K. C.'A Cbl. Ki.. Up 4I(Wedneaday only:
It (D Iaix SlippjoothlNjuail
104 Fl Paao Msg E It
111 Fl ro Passenger S'.
111 Pacoa Vsllry Kt.. 1.tNorthbound)
II From Mai 4s El P T:f4a
IK From Kl Paao. . . . tip
til Frrm Pecos Val-ley ad cut-of- f. l:44p
i P. 7. JOH3S0JT, Ajtai
TSIX
I R I:Q)
Ij
W. A
tti our
ll I OMB II
A line 'ii."ill lor (he
W We
. 'H
III I.I
mil pp.'! irl "
). a,
1 &
I
j a
t.
r r
for MN-- . on I Hni
I'hi Lh
I I. all in
I In- -
..iU l , tn, lt
in. 'u I it lied hi hU k. ilie li .
t , .
.
ill!! ...
to no
t
to
Chili
a llw
f I ti III
Crescent Hardware Co.
STOVES AND RANGES
PRACTICAL PLUMBERS AND TINNER1
AGENTS FOR
Marsh Simplex and Advance Duplex Steam Pump.
318 WMt Central Menu.
BOOKBINDERS
RULINO, SPECIAL FORMS OP ALL KINDS.
ALBRIGHT & ANDERSON
PRINTERS, BINDERS, STATIONERS.
208-21- 0 Wrst Gold Arena Phone 440
Maui Bi'tn,- - llui'iuiT'iue
bnlv name rhoroluteH
ll.ttlllltR Mlmil'Bt
i.iiiir
lady hoU' MIIUM'Htlo'1 Illul.
ItlMMI hll'l
I'llll Mil
Grimshaw's
htimiil hiiiI (inlral.
"Sanitation delight.
...M
LUMBER BUILDERS'
KVI'I'LIKI
Albuquerque Lumber Co.
nana nrat btrm
EAT
MATTHEW'S VELVET
ICE REAM
Phone 420
OUR ANNUAL REDUCTION
ON KODAK FINISHING
ilrwl. any Kodak lilm
Heiliulioil nl.,
Mini I'llnllii-- . Tank llrxr,,p.
MimIi Metlio,,. jkn
l'.iM-- r noun, ltri.1 l.iax jiuur.
ii'i'lu Malli'it.
THE GRAY STUDIO
lliiiiiii l.ii'. N,.H
d'ntral
We Have Your
Measure
No matter how difficult
you are fit matter
what trouble you mny
have had with even the
most expensive sort of
clothes
We guarantee you abbo
lute satisfaction in
Stein -- Bloch
Smart Clothes
And. moreover, we dan
stop there.
We'll likewise guarantee
you the best looking, best
tailored, best wearing
suit you've ever had on.
Come in and we'll prove
it.
Kuppenheimer Good Suits
$15 and Upwards.
Stein Bloch Suits
$18 $32.50.
Green
TlHri' rran why lirM
O 'muiml hril.
PHONE 31S
25 Reduction
ON WALL PAPER
During the month of August.
I do painting end Paper hang-
ing. Get my prices.
C. A. HUDSON.
4th and Copper Ave.
Soap Sale
5c Soap, per dozen.. 3 5C
10c Soap, per dozen . . 50c
15c Soap, per dozen. . 7 5c
WILLIAMS DRUG CO.
307 Wert Central
Phone 789
r. ii. mwi it, m. it. n. ii.frt.itulliti' KMiiallMl.
I (Mat llll I 111 H I'll' tlthl'IIM'K. Olllie
St. rn Untitling I'll. .lie lijj iind 3Jj.
t--
t ; '
'4. ...- -,
..."4 J
liii- - iMiii u ohii.mI by
ull. I lii' i lill Mini m. r ullki'
l4fil'l' II. MB,. to..
In buxiiii: a HI WluMi "ii
yon i-- liiiilli'V tlllollgll BM'tnl.
Iiiu II hiiiI II will Irtinit u a
.nl mi in in liitinvi on ih,. in.
Ir oii mii nl ,n)
a HI (HilMl i it; In buy I, o
I I I; I IT. ilii- - tuin Mild a
hi ion hi :m )i'ms' MiiiMr
ih abn ;.
Mr our window for pi n i n
Mllll lilke lllllf ' Mil' oftenm; a
Mil -- laiilial lion for
lxliiini' of ilii- - mouth.
I all mill u-- k for our iMxik oil
111. Ml
I --"yf hc liablef II WATCHMArURS S JEWfltRJ
117 W rFNTBAL AVF
C. H. CARNES
OPTOMETRIST
Ci fi.i' iiiiu the hum.'fi tye und u- -I
' klaum s that t'XA'lly ( onfoltll
In In- ii i I i I t i.f rath i:idlvil- -
11.. I ai' iih r . I mil all j that
I imi'i.r i .ni und wuHiv wiuhiy iiiki-- i
f .. r ad It may lx. done with Ii ln.ru In
hhini, littiiitf nlifMi aa Hie) klmulil
liltiil, nivtiitf lari-tn- l Miu-ntlo- to
i .i iy Hint hiiiI ill lull lliai a iur
l'Ulll-M- .
J An f kaiiilnatloii w.tl I'liuhle Uh
ili'lrl lllilil What w. rail ito lor oU.
'Ilii Ill Wii--t C hllii, r J''..i,lli;llofl I'olllliK
I'liiiiii. 5IJ for mi4iIiuiii.
Your box and fcula need new
ahoei. ami tm Ainu lor the npeiilu
of the ' hooln. We baxt made apli'li.
did pii'iiaralinnii and ran aupply ou
Ilia xeiy bent at the l"nl prb ea.
I'. Mux a Hhue Siole, 31! Weal Centraljxruur.
Ilarald wanL I lluca I timaa 3
dlmca.
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The Weather
V l( K f H T Tonight a nl
Thin ulay m'tii rally i Inudy. I'lob-i- i
.
.n al thiiu.let nhnoi rn,
A!. HI yl K WKATIIMl
lur tin- - .1 hours etuld al u'clmk
thi 111..1 Hum
M i i in n in H S.
M iiiiiiiutii ;..'i.
IUIU' - 21.
At i o i I..- - k K
SiniihwiHt winil.
I'arlly i I. .wily.
.17 in' h of rniti.
Iloni'liiail I'latK thai Mailt- -
MlNior.
Ail. mi Kiinipliiia I hi' i'.iiii.
l.-- uli's lakl'ig that J..li.
hol'lllll'n KIVIIIH lll HI II K - hllH:ijaniHoii lakiui IhHt hiiiih.
1'riin 11 tin l.i nn I r iti to ni t h
I 11 k
I'm I'M in K11I1I ilylnii int" rflaln ,
I'iiiiI llm rf not hirln m lull,
lant'itut Arnulil liiilni( hin
nun
Mile siiiinlmh tiHiiiH John Al.in
for n iiiii.
T J. M' Cat run in J a. Inc.
SPRINGER I
TRANSFER
Our Service Costs no More
Than the Other Kind
ABOUT PEOPLE
YOU KNOW
TO Mil H.4 ' M It K II B
If you fall to t your avaolDg
papsr, call
POSTAL TKLKURAPH
COMP4N1. PHONB It.
FVr-'- l anily aor- - has nn c fresh
laffy rvi'iy day.
For r'unry lirnrprli'a and Mrala
io la. Muttcuil, I'allMdinu Ac Co.
Mikm Anni'H l.i ir him rrluinid
from a uimIiiiii 1 1 1 to KmiHiiH t'lly
mid .St. I.niiin.
Tin- - ri'ituhir niiilinn of Ihu 1 . It.
K. will he l lotiiKht In Woodman
hull ut Ii uYiix k.
1 r. .1. 11. Hi hw. iilki r und family
l
.'iavr ri'lurricd Horn a ifil In I'uii- -
fot 11111.
Iti'Biilar iiii'itinK of Ali.uiUrruii
l.odliu Nil 111. 11. I'. . K . IHUiKht
nl ii'iloik In llir lodKf rooniH.
I'lilti'd Slati-- Marnhal A II llud-Hirt- h
u,m 111 thu illy InM K In on
hiM wiiy to iilllui on oflh lal huhl
nrn
Tlll'll- - w ill In- - H Ml. I tlll of till'
lUi Im m Aid o Ifly omorn nfti
Auiiiiat . lit the ni-iil-i ii of
Mm. An liili. 1I1I lla.nurl. 7 'J Wi'rt
MUi r. 111 i u 1 hi' k.
I'aiM.il-- i T. J. Mulinuri of I'orlnhH.
ollr nl till' U'MillriK Iti'l'llhilrallH of thu
1'iiMt Kid,', iii iii tin- - illy lo'liy. 11 11 --
11 k hoiiii' iii till; lat r 1 mix fill mil
at Santa t'v.
Will A l.al'oint. ami owtwr
l UH' luiH ClUi'l'K ('IllI'll ami I.K
K.'iirlla. u S unih l ui'i i. ih 111 I hi'
i today, ri'tui 111114 In. Ill thr
j tiiiuulnun nl" l r ii.inrlilii.il.
Im you rralui-- that thiiiy k.x cntii
llll lllKlait I'llr lalKf I. Id I on HIXknixi-- ami foi ki ' Why not hail
II il nt Itoki nwald l:i 'im Jcwrliy
1 1 mir ill i (nirlll
A riKular iiii'i'liiiK of A l'.ii.iiri.in'
' amp .No. I.l.l'iil. M. V. of A. will
In; tli ld at k 01 ni k toltlKllI al I
!'. hall. lliikini BM of i.ii' nil lln- -
fiortunru In tu Im i d.
I Min-- I'ri n t'hriNlian, In ihanu of(liu inilliiiiiiy d'iai liiii'ul ol the l:im-- I
inw a Id ili'imt (nii'iil atori'. irtui nrd
i Kli'iday iioiii uii I'.ihU .ii liuyum
trip.
MiHxi'a Alula and l.illir f.iiulir of
Vali m 111 iillnrd In A ll'uiiiii'i iiiiv
y
.(-- . .Ii v from l..m Vi'a.ia. W bete
liny hay,, hceii ihiIiiiu IiiiihIm mid
will h Km"! of ttii'ir aiHtvr Mm. It.
Itullli'lo, I! a Kl Uulllll' for u
liw "l.iye.
HiikI lunnij, lliiilm of thr t f : t ,'!
MalrH aimy aiiiyi'd hem la-- lil-l-
In. 111 I r In kuu l inti ml the
lepair of the llll. tangi- - aouth o; the
illy Mig.am IIuii.h wan her.' I"r
ll'ela week euliler lllli NUlllllier,
ilrillni!- - it .i r a l und 1..
.Mm. K. I. Iliudword Un illumed
liotne alter a aiMtion in 'aliiorit'a.
She 11 111 'ii In 1 h thai I lie timt rrh',il.i
l r I he ooeii-tt- "lioidenhair and I he
l liri'f lli.ua" will lake i.ii e tomor-
row alirini'iiii at li 01 h k ut the llmt
wui d liool.
MAYOR EXPECTS COUNCIL
MEETING TO BE DULL
liouline m.itum only uie .in" lej
to 1 nine up nt the lounitl ineeling
loiuiihl, u( niding tu Mayor Itoul-rik-
Aa far ua he knoAu. the may-
or aaya. klrpa toward llniahiiig the
my hull would not be ill UBard
Alio, Ihu mayor aaya h. doemi't
know id any upiiuiiilinelila lu lie
auitgelvil tonight.
Kor babya iroup, Wllllea dali..
ula und hruiaea, mamin.g
lirandmu'a laiiieneBu - I it.
Thomaa' hilaitif nil the li'ii.mh"bl
lemeii). lur and lit)'.'.
BILL'S SHOP
CUiWtHI AMI rilK.tViL'UH
KNU Vlllll ri.OTIIKH Ttl
l U IlK MTIM;IK1
IIS . tnd. M. Ilwn
PLAN FOR A WALK RETAIL MERCHANTS
TO UNIVERSITY
IS APPROVED
Chairman Beaven Savs Coun
ty Road Board is Willing to
Help, and Commercial Club
Gives Endorsement.
BOTH WILL GET
BEHIND THE WORK
Id any ami iiiiihnt u i nilornfinrnt
of hp rtiRKr-Htiii- (hut 11 nhinli il mulk
In tin- I invi-rnlt- hi' liiml '. an (hut
Ihh iih . . ami visiiiN .nmlil llnil
it Mny im il aa mit.i.li.c to lroll
In th.' rolliui., mm 'Xir'ii.'fil loilay
. v I'liKnlinl r. u. ( uiihinan, of Ihu
it initiiri.i.il (lull, ami (. hulriiiHii
John lliaui., of llit- toulily road
hoiiril.
Mr. Hi im n mini n.it th,. rounty1
mail hoanl wan lcai a,, uuii rty
owtii'lM III making the walk. Thu
KUUKlnln.il h.nl not J it hl'C.l 111 ill ln'- -
fore thr 1. 1. aril. Mr. Ilnivou mini, but
Ihc hail no itoutit thut lht only would'
uiih.'Hitalnmly vole 1.1 lay a lilliinlgutter a ml put down tur'iilnl. If theiioii'tty owni-r- would ugu-- lu luy
a four-tou- t walk. I
Mr. lieuvvn'a auuKirition la thut lliu
four-foo- l wulk. whi'h will hu aniply
wid t'liouiih lur the iiletielil, ha laid
ut the mi ll eilo, iii.ikiiik l( cany tol '
'io'rr(y uwntra tu ' i".nlrii the wulk
nt a futuru tlmo whin autlt tt tiur
la deeliii'd nrrenBul y . j
liencfit (or the lounty would ut- -
ruu from the lm r . rnifiit. in thai
thn nutter would he utilized III ear-- ,
ryiim 0(1 water from thu other aula'
or the 1 0111I. aa well 11 a llio aide mi
w hu h the Kutter inn. doini awaV!
with wunhea that how iliilirl ritlv
it. linage. A leienl ln w.mh foned
thu nullity tu cklM iid l.l'iu for r- -'
.Hira. I
There in ih than half a mile of
walk In he laid. an. I two-third- a of
the at eli It it, oulnidr the 1 ity liinlta. I
Im reiuie in iiioperty aliua und the
general itdxHiituye to he derived from
Ilia iiiiiioemetit, .Mr. lieuven
thouKhi, Nhotild mmr irou rty own-et- a
to iiiimiit leiul.iy tu Ihu loin-mir-
iv ely kIikIiI Hieinie.
Mr. Himm'ii thouuhl that if Ihu
Time rally oflhlala and trienda got
I. liny on the tai-- of nerurinR aurcc-inri,- -.
to riirb fr'Uii the diflerent
iroieity ownera the lnn would '
iiuirkly h- on th hiKh road to nn -
eH. The ITeahy trrmn mirutai nun.
Mr Heaven thouiihl. would rtxidlly
ronBent to fin down a walk.
I'leHlihnt ('uhIiiiuiii, of the
lull. expri-HHe- iin'tiMlifled
ul'i'liival of Mr I'vavenn aiiKKeiii ion.
'The 'oiiiinerrinl iluh will dn all
In it., ioet to 111 ther III Idaii." he
and. "The I niveiatty in one of
Kreatii,! undev eloped
It rhmilil f A I iiiiiirririe'a
Krrnt. m . I und ev ry eflHtt
vhould he made to draw the 1nnrr.1t
of tll rltlKl'tll' llll.t VIHllo' to it. We
want (he tow mpeople and toiulKia
and untor finin other p.ntH of the
Mate to v ik it the I'niy er.-lt- y , und we
hhniild leiMlnly nil them u aide-- '
walk I'V vihnli to reiieh K."
j
DISTRICTATTORNEYS
LITTLE DAUGHTER DIES
MereedeH Ann l,v Vlnll, thH tlllee-year-ol- d
iiauiihi. of I 1 Attor-
ney Mini Mm M I'. Vikil. dia'd liM
niKht at II ill 01 link at the V1141I
lealilellr,., ;ijl Soi.th Kilill ulreel j
The rhlld Han III lor four llli II I Im i
The hody will taken to Tritn-lad- .
Colo, i.i I.111111I in Ihe Vivil
lanuly plot. ! iiiIh viexed it Hi
tile liolla.- IhlH allerilooll lil'tWI:el
and i o' li.i 1.
DARKER ERA HAIR
LOOK Y0UH6. PRETTYi
Sage T,-- a and sulphur Itinkeiia S
Naturullx I hill Ni'lauly (an 'I ill.
Aliuor.t evit..ii,. knoWH that Sana
Tea and Siilplii.r, plopeily 1
I'lin.-i- hark III- - li.itul.il
uh, und 1.11,11. tu Ihe tin r w In n
taiU'il, Blir.iKiil 01 gray; uUu
1I.1111I1 jII. it. lung arulp und alopa
falling hair 1.11,1 ago the only wuy
to get thiB iiuMuiv waa to make K
ut home, whi'h n. iiiiibb) ami Itouhle-aoiiii- -
.Ni.miil.il.. hy anking ul any
drug aloie l"i "Wyelha Sue and
rul.hui lint lirint'dy" you will get
a I. ilk.- - In. nl.- ,,f Ihu fumoua old
ri'l Ipe lor lli'otll .'.II ITIllM.
In. nt Max mm! Try II' No one
uu ...-- 1 . nil that ' dui killed
.xo.ii I1.1.1. .1. 11 ilurt It au na lur ally
and einilv. Ykii duinpeii a aponaa
or Bolt IiiiibIi wuh II and draw thlM
ll.iniih your hair, taking one amull
Bti.unl at a time: by mining the
ma hair dit.ipi ara. und alt r un- -
'ihrr i 11 atii'it or two, your lia r
he. nmea heuutllully dark, IhU k and
ghiAviX.
MEXICANS AT FORT
WINGATE MUST STAY.
SAYS GEN. PERSHING
i
HI I'uao. Ten, Aug. J. Mml'un
lederal pi iBi.iirm at Km I Wlnaala,
N. M . will not le rcleuaed unlil i,
ara again normal in Mmi.u
and permuneiit peata hua hern aioiiil.
ed. Hen. John J. I'rrlahllig aa. Il
beliexea that my effort made to hiixe
the pliaoneia retraaerf before all
of another rcridutlon waa pal,
wnuld plobubly he i.ppuaed by tha
t iled Siaiea, am h aa a hirs" body of
men would i releaard aa tu hjx a
dangrrou rfteil upon tba Pu e of
lh l'UhIk'.
STROIIGL Fi 0
COOPERATION
United Effort is Keynote of
the Association's Banquet.
Faved Alleys and Trash
Cans are Approved.
Co opi rnlH'11 wuh the keynote nf
the hamiutt or Ihe Ketail Mrn hanlh
ai-n- lalli.ll held hint liih( in the Tall
ruoin ut Ihe AlMilailo hotel. The
dinner waa alteluled hy litty niein-het- a
of the olMuuiKiitloii. l'latea wi-t-
laid for the IoIIowiiik. K. V. lee.
Kig K.i llll. liny t'Minphell, C. II
hrmt. J C. Ik.yd, Allien ha tier. N
Martin, Ktaiik llaoii, Al iloodrlnt.
Chin leu Kiiik, JoM ih Miller, rl II j
Iii imtdiuw, I.. J. Slroliil, lli' iieit
IliookH, t'liurli'M Coiin.y, chat li a
Klppl'ler, l.oilla lleiwelilell, Wull""!
Ul na. Idell, A. H. Helx, C li. Al kel j
man. Mike 1 "a Hail I no. AlePaali'li j
M.iUriln I, Ken I'uiye.ir, Jake Weill-- 1
mall, limner .'!. Ward, Chui h a l j(lll'ini. i. A. MalBi.n, .ViIIiiiiii,
( haml'i ilain. C. 11. Cunhinan, John
lleynolda, W. M. Ilayward, H
JuriH. It. II. KlHtler. J II. l olllHtir.
Clin Horn nl.ilK, i H It.meliwalil. A
HunliiK. niiK M. I'ol.ill, I. Mine.
I. II. IlKitlntiht. ICalph J. Keleher.
W. I.. lluwkiiiH, l. A. M.npheron.
J A. 1 Ja n lu y Sam heii. II. B. I.ith-go-
A. J. Maloy. Itepi tui'litullvea
uf the ilahn Coal ioiiiuiny and Klmt
Natloluil hunk w le iiIho preaenl.
The phi re lariln dirrled Ihla eKl'O- -
hiiion of the iiio-o- i i.uion n a ma print- - j
fit on I heir hai kn
in the mutter of ex-- 1
leudliiK ireditH.
(.'o nperaiion in pi'ifi'. lln a )u"l
ami eiiiitahle iredil r.KniK hH iii.
111 limierina and
home munulueliircH und
Induntriea.
Ill KieiiiiUH li'H l"
lion w lni li w ill ex el') mer-p- i
hunt from tin of dr. nl- -
heal. uii'iihI tiixulion and other exila
will, h ale a hiirileli ! the merrhaiit
"Co operation in iiiuintiiiiiina
retain. ltd hetween the
wholexaler und Johher.
liKailift ill kind of
fake mid unproliliihle 1, dx ertiatnR
hrines and dexiiea
in hetpins tu huild a
hiiliter 11 ml heller Alliii'iieviie."
riealileul II. S. I.lthilow waa tnafll-liuiNte- r.
A. It. I l a rpoku i ll rledit
riiliiittn. II. Jaffa apoac on Sun-
day IonIiik. and Ihe meiiihera xotrd
In fax or of 11 law tu Iiimi.Il- - iirherul
ihiBiiiit on the Sahfialh
C. 11. Ciinlunan lilted Ihc nier-- 1
llan Ik to . Irun their pieiuiMa and
ulleya and to keep them tidy ut all
time. The pax mi; of allexa ami the
1. 1111 I. in of cirhiiKe iiium n the nr-ner-
wax upproxed durmic the dineuu.
that li.llowr,: Mr Cuihiiniii a
talk.
II w.ii u(Klld that ihe ftreet
ilepiirlineiil tend Kb ele.ineta iirouml
at 4 or .'1 in Ihe in"! num. inatrad ol
t ol K. t.i ol. late thr llut,t HulB.in' e
to pe.li all mil:, a O'l Bt'Trkrl .rr.
K. J SiroiK, I1.111 man ol thr let
IBlutii'ii 1'liunil lei . rl'oke in faxor of
an imi'ioxed gut iiibIiuii'IiI luw and
Ihe repeal of the oiriiuti"ii uu
The nl II' 11 und lomiiiltieen of the
HHBiH latiou ale n lollowa
II S. I.llliaow. pieldrlit. W I.
HaMklllB. Xl e .ri I'll III. Irire Il iK"
Itatil. iieiiBiiier, '. i Ai'kiiman, i
rvlnry.
Co.ud of ihieitorB V.. W. Kit.
A. M.iIbi.ii It A. Kihlh r, l.ny t amp-hel- l.
Ilei'luit ItrookH. J floxd.
Kalph Kehher. II S. I.ilhu-iw- . ehair.
1,1 KIBl.ltIXe 1 0111 11 llll le. l S. Itoa--
enwahl. Jay A llnhlm. 1 . Valliiilit.j
C. i. i.uBhinan: K. J Strong, rhnir-- i
inuii. j
Tradea relaiion 11. nun liter Alhett
KiiLer. llert I'kluiier. A II. HelA, II, I
hert llook. It. Jaffa, ihnlrman
MISSION TEACHERS
FROftfl ALL PARTS
OF STATE HERE
Sixty Teachers Attending Con-
ference of al
Association at Rio
Grande Industrial School.
A loiileienie of the I uterdenomi
national M.rMnn 'learheri Aaao
of New Mi xi'o. whu li will In In';
aixty or mom i brra tiom all part
nl New Mi xii tu AluiiiUL'l ipir. will
open tomorrow morning ut a 30 at
the Itiu lirunile liiilio.ll ml a h'l
aouth of the iil.x. The innfeieiu e
'will tnnllnue until Mmiduy ulter-noun- ,
holding daily a, Mtiona. The In-
let i'olif rem ,1 la
of leui hera engaged In tha
miBBIiin leai hlng of the l'"liiii'.r
luiiial, I'lealiiturhiii and Melhmlial
1 bun hi b and (he guthetlng here will
irpri anni ull of I ha Important lina- -
aloil of the alutti.
HARW00D SCHOOL TO
OPEN ON SEPTEMBER
.
The ll.irwoi.'d athool t,n orin
Kouiih aireet will open tirptemher
k. Hex. II. A. Kuaaetl, huud of the
Inaliliitioii. la of lh oplnloii that the
lurge trait of land owned by Ihe
a hoot will make It
In a lew yearn It la planuad lo I'l"
thr nai l undrr u.livation m il year, j
Tha ib hi.nl ia for S.anih apeuklng
boya. I r Thomaa lliiiwood waa ut
Ita hi ail tor many yaut. Age 10111-I'vll-
him In let.te.
Pboaa I. n4 baro. 111 W. Ooppaf.
for flral-i'la- hark wild Mrriasyr, U Trirnbi Cu,
Everlasting g
vatisfactioni
This store plans and builds for a man's ever
lasting satisfaction. Wc do this by carrying
merchandise that is worthy both inside and
out; merchandise that will not only please you
when you buy it, but please you as long as you
wear it, so that you will come back and be a
permanent customer that is, permanently
pleased.
ifTPSTYLErLUS CLOTHES arc the kind ot mer-chandi- se
that makes a man everlastingly satis-
fied. They make him well dieted and Keep
him well dressed until the clothes are worn al-
most through.
We would like to have you buy one of these
special suits and, by it, judire the policy and
ability of this store.
SIMON STERN, Inc.
MRS S
AND DAUGHTER TO
II SOON
Cablegram Apprises Chair-
man of County Commission-
ers of Wife and Daughter's
Safe Arrival in London.
When Allied il i.i.Bleld. . ha,! mull
of th hoard of rounty eomiiiiBniou-er- a
and a'iilor niemher of (he firm
ol til Uliclr III HruB , let! Kmope on
July 'ii not u Mini of 'he eomliiK
at u lyMii of wiir waa lu he aeen on
the nilitlnent. The shot that killed
the Airhdukv of Auclrlu and preeipl"
luted the i riKUi hud Hot yet heen
fired. It wiiBii't until Mr. iriiio.frhl
hip nr. rid Xew V"lk thai news ot
the th'inderliolt Unit wan tu ret Ku-ri'i'- i'
uhtaKi r in lied him.
1 11 K III Kurnpe were Ml', lillllia-f- .
I.I h wile and diiuhirr. mid thr
pel iml of anxiety for their Kal. ly ami
icttirn to li im loiinirx 1i1.11 iot in
waa not ull.iyed uiiiil Huh iii"! 1111m.
when a rnl.li cr.im w ih reieixed hy
Mr iriiuMrti! appiiMiiK him of the
B.ifr arrival of Mm und Miw liruiia-fel-
In London. They had been
bottled up With other t'.uriMH n
-w itiri l.itnl. to w hi le they went from
Munlih at the oullireak nt the trou-
ble II la now only a iiutHtion ot u
Bhi.it tune beforo Mia. lirutihfeld ami
her daualller will he uhle to w urn
an unimodiitiona on aomu Knallah
ahip und letuin over H fife line of
trawl tu trim rouiury Mia. lirunM-frh- l
a rahlrKiam aald hhr and Mihh
Hilda would lettxo London aa noon
a-- i puiaallile.
Mr. lirunafell atuyrd In New York
before Martin,; h.itk to A i I' 11 m-- n n'.
and waa in a iiobiihui to ant up lb"
hUMiui'M. luliditloiia. lie Rot ba' k
yi'Merduy.
"I think." he aald UUh iiiormnK.
"thut Ihrro will he u tu'lit nrm In
tiiuney and a iM Brrily of men hiiiidi
In the eiiBl, but I am iiinxinred that
a period of great profperily I ahead
when iiilnlilloiia aia iraiUBli"l. I
do nut think huatneaii need Inixe liny
grent iinnety."
Mr. lirunBlihl auid that iaiiio
Ihibiiubb men and othera. rrganlbK
of poliluul lealllliUB, were now
apenking warm worda of xe:ili.e
Wlliton'b lulm. atalrainan-l.k- a
und pin Hie puli'-- in Mini"
Men of all ahudea of pohiirul hebef
were eipreaiung gratlluiilon lni'a'm
at curb 11 trying limn lu the ufTaim
of the world a ruol, Bli'.idx. and d'
llberaii-thiukini- t ! 1 - lliu wan ul
the hr.nl of thu l.ntl"li.
Whin ihev lit Kt aeo him ihev nil
aBk wbi'ii' "It' . une Ironi. It ,..nl. I
hot have been half bo had for poor
nix l.tghthiail If Ihe I. nn. il 11:
AbxIuiii had not hern nt-n- door
Come und B'i' youiM'lx boxil. In
"All a MiBiake." Wal h lor dale
Herald want. 1 llnaa 1 limit -- J
dlmea.
PaaaMWWVaaa S
Scihool Slhoes
Every School Foot must now be fitted out with a sturdy
pair of Fall Shoes. Boys and Girls of the right sort need
shoes of staying qualities to stand the hard service they
are bound to receive.
There is Where We
Come in
Our Scluol Shoes are made of the strongest leathers and
the workmanship is splendid. Double strength where it
is needed. The Shoes are formed along natural lines t
fit growing feet but a good appearance bat not been
sacrificed.
BOYS' SCHOOL SHOES.
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GIRL'S SCHOOL SHOES.
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Our School Shoes will prove their goodness for they are
the Beit by every Test.
